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L O ^ B B G I O í í A L I S T A S . 
l n el áisctirso qna proaaadó el eañor 
ünsmtiDO, Eaetor áe la Universidad áe 
Salamanca, como mantenedor de los jue-
gos florales celebrados en Bilbao, se mos 
tro partidario da suprimir el 7asonenoe. 
Al decir esto una parto dal cúblico 
protesté violentamonte con gritos y vivas 
á bs fueros. 
Un nn teatro da Barcelons, ecn ooaalóc 
de una fiesta literaria, ooarrieron, ann-
que por causas distintas, escsuas análo-
ga?. 
(Qwdaprokibidu la reproducción de 
ios telegramas QVAÍ anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
intelectual.^ 
ÍÍ m m 
Sábese ya quien ha sido el aator 
alevofeo críraen cometido en 
MaDzamllo, en la pérgola del iiaa-
trado periodista señor Martín de 
Castro. 
Paraeafce descobriajíeDfco DO se 
han necesitado grandes peaqaisap 
de la poílcí?, paes el propio asesi-
no, empleando un procedimiento 
muy prirwipiQ de s'ght ba tenido la 
delicada coroesía de mandar una 
carta al periódico E l Repórter, de 
clarándose autor del crimen y ex-
plicando loe móviles que lo ímpnl 
saron á cotseterlo. 
E l periódico favorecido con esta 
peregrina información—eato infor-
mación, podríamos decir—pablioa 
Dioy complacido la epístola del ho-
norable criminal, y aun pstece ^ue 
!o defiende, admitiendo como bue-
cas y sin ponerles tacba de par-
cialidad, sus sospechosas excusas y 
sus interesadas explicaciones. 
Si esto es ana prnaba de compa 
ñerismo, nosotros no lo sabemos; 
pero si mí fuese, lo que desde lue-
go puede asegurárseos que el com-
pañerismo no reza con el muerto. 
Todo esto grave, y sobre todo 
curioso, porque no se ven todos los 
días erirainaies que después de co-
meter un asesinato, tengan calma 
y tiempo para escribir en los perió-
dicos sus impresiones sobre el c r i -
men qne acaban de perpetrar; como 
tampoco se ven con frecuencia pe-
riódicos que acojan complacidos las 
cuartillas del criminal, que muy 
bien hubieran podido estar man-
chadas con la sangre de la víctima. 
Pero más grave que todo esto es 
que el asesino haya sido nada me-
nos que un señor sargento de la 
guardia rural de Manzanillo. 
E1 hecho es gravísimo en s í ; pero 
es más grave aún si se re cnerda 
que cuando hace poco tiempo fné 
asesinado, también en Oampecbue-
la, el coronel Castillo Oañizares , 
también resaltó que el presunto 
asesino era otro sargento de la 
guardia rural Será coincide a oí a, 
quizás, pero es indudable q i e tama-
ña vocación, no á perseguir el cri-
men, sino á cometerlo, no redunda 
en honor de la guardia rural de 
Mausamllo, decoyos sargentos pe-
dimos á Dios que nos libre. 
Cnanto á lo que dice un periódi-
co, que condena el crimen, sio ate-
nuante algnno, pero entiende qne 
sólo se trata de un caso aislado, de 
un delito vulgar, que no debe alar-
mar á nadie, no podemos estar 
cempletí»mente conformes. No son 
tan aislados, ni tan vulgares, ni 
tan íortuitop, fsos dos crímenes, 
cometidos el uno tras el otro por 
individuos de la guardia rural 
y á oontecuencia de la exacer-
bación de las pasíottes políticas, 
complicadas con interefees perso-
nales. A l infortunado Mart ín 
de Oastro se le habla amenaza-
do con la misma suerte que le cu-
po al coronel Castillo Oémzares, se 
había anunciado previftineme el 
crimen, y á la, boia de cometerlo 
es un sargento de la guardia rural 
el que ejecuta 1» infame sentencia. 
|,íSe quiere prueba mayor de qoe 
en Maiizanillo, cuya sitnación po-
lítica se parece machísimo al de la 
mayor parte de los pueblos do la 
Isla, hay una oamariüa que no re-
trocede ante ei asesinato, y de que 
la guardia rural está mezclada en 
esas borrascas poiítioasl Si esto 
no es a íarmapte , no sabemos qnó 
aguardarán eiei t is gentes para st n • 
tir. alarma. 
Hay que ala?marKe, no precisa-
mente para prorrompir en lamen-
tos, sino para poner remedio á mal 
tan grave. Y en tanto, esperamos 
que al fin Sea capturado m autor 
de tan alevoso crimen, á quien, y 
esta es otra causa de inmoralidad, 
es tarán sin duda persiguiendo los 
que fueron híw*ta el instante mis-
rao del asesinato, sus amigos, com-
pañeros y cam aradas. 
Y obtemeDdo cada día mayor aceptación en la peletería 
*% A M A R I N A " de los P O R T A L E¡9 D f i 
J L f J í i ^ las remesas de calzado construidas en su propia fá-
brica y bajo la acertada dirección de nuestro,señor Oot. 
La celebridad que dieron á esta casa las capas de agua 
garantizadas I M P E R M E A B L E S t los paraguas 
I N G L E S E S y C A T A L A N E S y el calzado 
especial para E L CAMPO} oblíganos á dedicar aten-
ción preferente á estos artículos, al extremo que, cada una nue-
va expedición, es objeto de ventajosas modificación3s sia que 
por ellas hagamos aumentos de ninguna especie, 
/ • En calzado americano, son imposible la competencia y 
comparación con ^JLA MARINA95 V E R D A -
D E R A por lo excelente de su calidad, variedad de clases 
y la reducción de precios. 
Para mayor comodidad y en obsequio á nuestros clientes, 
hemos establecido sillones para la limpieza del calzado GRA-
TIS, en los portales del café í<Cebtral" y en los en que se en-
cuentra situada esta casa. 
NOTAS AZJJCAREiÜS 
MEESADO DE NÜ2VA YORK 
Ba su bien informada Revista Comer-
oial del 16 l e í aotaai, díoen oomo si-
gae los Sre#. Ozsr/uíkaw, Me Dongall 
y O mp.; 
"Azúo&re» crudo».—A. pasar de que 
h&n disuainuido é a oaei 22 000 tooeia-
das las existencias darante la gúmena, 
habiendo, por conRigaiente, 102179 
toneladas menos qne ahora ciuep^se-
manas, el mercado oontiaú* flojo y 
m á s b»jo, como lo praeba la venta re-
oientede Javós en Deiawkm-í Break-
wAter al redaoido límite de 10 0,e. f. e., 
que eqaivalH 4 \ con decechod paga-
dos, o sea 2 516 of por ceütrífogk»fl 
bft88fcK>0. 
Tümüiéa los mercados europeos han 
estado de baja, s o n oaando habe aoa 
peqaeña roacoíóo, qae no jse mantuvo, 
üierra la remolaoha a 8 6 i. á b. para 
los meses de Agosto y toepciembre, io 
caal representa una baja de 4¿1. y 
31,, respectivameato. Se haíitia ©l 
mi»mo límite los a t ú o a r e B de la COSÍ-
oha &{5taal y de la proximg; de manera 
que mientras estos ú timos no se ootl-
cea á menos precio, ios tenedores de 
azástires de eata cosecha no tienen r»-
SOÜ para precipitar t<Qt* venta», puesto 
qoe ya no valen estos azúcares mas 
que loa de la nueva ooseoba. 
Loa precios l e U remomoha se ha-
llan todavía 3 32 v más altos que la 
eqaivalenoi* de esste mercado y sería 
preciHO quy eigaier)»o bajaado para 
que ent í»rd.ü a Oí mptitir con los azó.-
c^re» de Ofeñ* eu oscw ptaís. íietos hau 
llegado aabVfsmeace ai límite mas bajo 
dy este año, guf- fué en Marzo, en cuya 
épooys <«e <:otiz*ron l»s oencdfagas a 
4^ b'sst- 96*^ pero existe esta diferen-
oiir.: que »a M .rs i ios arribos eran 
fQt-¡rt«8 3? noce rttinab» muchoazúsar , 
por cufo motivo aumentaban rápida-
mente las existenoiab; mieatr&s que 
actualmente l»8 oofidickines son touo 
lo contrario. E n aqaellf» época no tar 
d ó en reaccionar ei merc&do al llegar 
á dicho límite, é igual cosa debería su-
ceder ahora ai no seguir bajando la 
remolacha. 
Los arribos de la semana han sido 
de 23 300 ton^afl^s, oompreodiende 
5 300 -m Uub-ij 4 700 ?<* las demás An-
wttáé; 4 300 J*v¿; 8 400 dé fas ÍSIAB 
Saodwn Ü. . 600 cooe .ftatós de refinado 
d^ Rorors*, JU*8 esietenobfes quadaií 
et 2i>0 ̂ 80 -fnieladats. de las c^aías se 
h ái ittü 30 366 en manos de importado 
res. 
Se han hecho nuevas ó importantes 
veossa en Java para cLasp^oho por 
VApor en e ŝte mee; v los precios p s g » -
deR indican o ue en O ítubre, para cuya 
época debsullegar esos cargamentos, 
\m ootiaaciones DO serán más b*j»ft 
que ahora, en concepto de los refina-
doíee. 
^j^naro,—Tan poco satisfactoria ee 
la condición del mercado del reñoad», 
que, ajin cuando oficialmente rigen lo^ 
mismas precios, se o?e^ fundadamente 
qoe Jes rt*flüadoree e^tán haciendo con-
cesiones y tratando de conseguir ór-
denes por todos los medios p08ibie3,>* 
E L m E O C A B R I L D3 LA MECA 
Está ya acabado el plano para la 
construcción de un ferrocarril que ha 
de unir la Siria con la ciudad santa de 
loa musnímaues, Hegiez, Medina y 1.a 
Meca. 
La línea partirá de Dftmaaoo, pasará 
por la Península del Smaí, y después 
cíe h|fcber atravesado todo eí Hegiez 
irá á- la Meca para terminar provisio-
neipí^nte en Geddah, desde donde 
deepáés se prolongará hasta Yambe. 
Loa gastos de construcción están 
calculados en diea millones de libras 
turcag. 
Por tratarse de an ferrocarril casi 
ezoíu-eiv&raente religioso, sólo los ma-
guí manes tomarán parte en las obras. 
Los planos han sido hechos por i n -
genieros y oficiales turcos. 
Lo üsloo que podrá construirse en 
Alemania serán las 36 locomotoras ne-
ceaarifta para ios trabajos preparato-
L«a eetsbleoimientoa del Almiran-
tazgo otomano se han oomorometído á 
proporcionar diariamente 5 000 metros 
de raíls. 
Esta línea extraordinaria tendrá 96 
estaciones, y los trenes emplearán die-
ciocho días en el recorrido, porque no 
vi&jarán durante la noche, dejando á 
IOR peregrinos el tiempo necesario pa-
ra PUS devociones. 
Se teme, sin embargo, que las pode-
rosas tribus árabes, que desde h^oe 
siglos han realizado loa transportes 
desde Damasco á la Meca, no dejarán 
construir este ferrocarril que las arcui-
n-tría, é intentarán destruirlo. 
' BQLIVIA 
Oom^Etaado los éxitos del estudio 
realizado eu loa ríos del Paraguay, que 
han dfedo por resultado qne Bolivia 
puede tener salida al Atlántico, dicen 
l&s diarios que ei hallazgo hidrogs áfi-
co debe ínqnietar á Ohile, porque Bo-
livia coa puerto propio es presa que se 
deeliza. 
UN HOMBES a'JS ATEAVISSA 
E L ATLANTICO 
Aníba de verificar la travesía del 
Atiáotioo, deade Glonoester, su ciu-
dad natal, en los Kat*do8 ünidoa, á 
Lisboa, en 37 días, un «ort^-amerioa-
no, Mr. B*ekbucn, valiéndose de una 
pequeSa prnoaroación, armada ea ctU 
rer, (\e 7 fíO roetíos de lasgo, 2 10 de 
mang^ y 2 20 de puntal, sin más tripn-
ladón que é l solo. 
E l recorrido lincho p^r el atrevido 
navegante es de 2 000 millas, logrando 
un viaje feliz, ida experimentar otro 
contratiemno que alguna dificultad 
para atravesar la corriente del Gul-
Strean que trataba de desviarlo haoia 
el Norte. 
La peqo^u* embarcación eatá bau-
tizad» con el nombre de Oreat RepuiHc 
y fué oonsTroída en Nueva Yotk por el 
precio di- 1 200 dollars, facilitadcpa por 
el B ^ t Glífííoester Yucth O.ub qoe 
protegió la expedición. 
Para su sobsistenoia, el capitán 
T E L É F O N O 8éí 
Dta. 1334 m. ait 
d e c o r d ó n b l a n c o d e c o l o r e n t e r o y e s t a m p a d o s 
á R E A L V A R A . 
d e c o r d ó n l a b r a d o s y d e n o v e d a d , e l m e j o r s u r t i -
d o y l o s p r e c i o s m á s b a r a t o s e n l o s g r a n d e s a l m a -
c e n e s d e t e j i d o s 
U N I D O S 
C 1Í28 
SAN RAFAEL Y GALIANO 
ait 4-9 
Dispuestos á realizar con gran sacrificio de precios toda la 
mercancía de verano, para dar acceso á las grandes remesas de 
invierno qne en breve recibiremos, tenemos el mayor gusto en 
ponerlo en su conocimiento, por si desea aprovechar las infini-
tas gangas en artículos de verdadera utilidad, que nos propone-
mos ofrecer á usted á precios nunca vistos. 
Omitimos señalar artículos, por ser todas las telas de vera-
no las que nos proponemos realizar, sin reparar en precios. 
En cuanto álos mil artículos de todas las estaciones, también 
hacemos grandes rebajas; pero nunca en la medida de las que 
son objeto de este anuncio. 
Nos alegraremos mucho de que la visita con que se sirvan 
honrarnos les deje plenamente complacidos, pues esta será la 
mayor satisfacción de esta su casa. 
San Rafael esquina á Aguila 
4^-26 
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Blackhcrn embarcó 226 litros de agua 
calculando que la travesía durase á5 
dtas, y abundante cantidad de provi-
siones, en particular carne salada y 
No navegaba más quede noche. Du-
rante el día poníase á ia oapa amarran-
do ei timón en la disposición qne le 
parecía mejor, y se dedicaba al reposo 
en en pequeño camarote. 
Solameote al llegar frente al cabo 
ü a r í a , en las costea portuguesas, ha-
biéndosele estropeado el cronómetro, 
necesitó acudir al pilotaje da un pesca-
dor para que lo condujese á Lisboa. 
E l capitán Blackburn tr&ta ahora de 
vender el psque&o catiert y con sa ioa 
porte regresar 4 su país en uno de los 
trasatlánticos que hacen la travesía d«» 
Europa á América. 
ADUANA AL GARETE 
Si no fueran bastante las continuas 
quejas del comercio para demostrar él 
desconcierto y la falta de criterio fijo 
que reina en las Aduanas de la Isla 
para aplicar el Arancel con justicia y 
equidad, veadría á demostrarlo lo ocu-
rrido reeitíntemente «l Rvdo. Padre 
Pastor, Director del Oolegio "Bt Sa-
grado Oorasóa," de Matanzas, 
Ee el caso, que dicho señor, al ara-
paro de lo que preceptúa el Arancel y 
de lo estipulado en el Tratado de Pa-
rís, importó hace tiempo efectos para 
el exclusivo uso del Oolegio. 
Sá pretendió nacerle pagar derechos 
en la Aduana y en vista de ías razones 
qae adujo, se desistió de ello. 
Volvió á.importar los miemos efec 
tos, y también se pretendió cobrad do 
reohos, quedando, después de muchas 
idas y venidas, en que no ha&ía raaóü 
para hacerlo, 
Pero; oomo á la tercera va la venci-
da, vuelve en estf'g días á recibir otra 
partida de efectos que la Aduana de 
Matatts*s se niega en absoluto á des-
pachar libre de derechos. 
Acude á la Administración Oener®! 
de ésta en demanda de justicia, y aquí 
apoyan la pretensión del Administra-
dor de Matanzas, después de hab^r re-
suelto hace poco, ea idóotioo caso, que 
no tenía raaóo. 
La partida 337 del Arancel, dice 
asi: 
"Los libros de texto que sirvan de 
norma para el oso de i as escuelas, 
en siquiera que sea el importador y loa 
mapas ó mstmmentos aiear* fieos para 
el uso de loa_Kiiét|jüe, qa/ hayan sido 
comprados por las autoridades, pro-
piamente eonstituídas por di shas ee 
cuelas, en cantidad que no exceda lo 
absolutamente n@k#&tfrío para tales es-
carias, habiendo presentado 1» oódoín-
yente evidencia á los faaoionarios de 
la Adoan», probando que tales oom 
peas fueron beehás aiá,c«s de ia impor-
tación de 'os artículos entrados, junto 
coa el certificado dei Supariatendeate 
ó Director de la escuela, acreditando 
qmi los mismos son para el usoex jiu-
« v o de tal iostiíncióo." 
Oomo se vé, la partidÍ* 337 no puede 
estar más clara y terminante. 
Fnes bien, te dos los re quisitos ae 
han llenado y ta r^zón de la neg<»tiv« 
es qoe "el recaudador 6 (colector) en-
carga se diga al Rvdo. Pedre Pastor, 
que tiene el sentimiento de no hallar 
en las Ordenanzas (ó E ^glameatos ó 
A ranee ) provisión (olfcasula ó artícu-
lo) alguno por la cual su peticíóa pue-
da ser concedida (ó atendida.) 
Y esta peregrina coatestacióa la fir-
ma un señor Loewenthai que bajo su 
nombre, escribe "Dependiente princi-
pal de Á1uana8 . ' , 
No conformándose, como és consi-
guiente el Rdo. Padre Pastor, con la 
oootestacióa que antecede, comisionó 
ayer á un amigo nuestro y compañero 
en la prensa, para que con toda la do-
co mentación, ee presentara en la Adna-
La á ver si conseguía qae eu solicitud 
se desp^ohára en justicia. 
Oumpíló el amigo con so cemetidn; 
oero por tíi*ia resolución, pudo conse-
guir que le \digeran, que estaba bien 
todo lo que decía, qoe efectivamente 
la partida 3̂ 7* deoía todo eso, io mis-
mo que el aludido tratado; pero que 
oboe no podían des&otorizar al Admi-
nistrador de Matanzas. > 
A l hacerles notar nuestro amígrt que 
ya por dos veces se habían despacha-
do esos efectos libres de derechos, pnós 
• a la anterior remesa, él mismo había 
reclamado y se había dado orden al 
Administrador de M itanzas de que 
ios despachasen como se solicitaba, 
contestaroQ que era verdad; oero qae 
entonces, fué té%a equivooaoión y que 
ih&ra hahia que pagar. 
Está bien^ipués el dilema es ó^te. 
O los qne por ineptitud despacüaroa 
la factura anterior liebre de derechos, 
pagan al Táeoro de Oaba lo que enton« 
oes dejó de percibir, ó deben despacha»*, 
oomo es justo y legal, libre de dechos 
la factura presentada. 
Vea esto Mister Bíiss, que es tan 
deffirente con las peticiones de la 
Prensa cuando como ésta, son justas, 
pues las consideraciones á que se pres-
ta lo enarrado, desdicen muího de la 
iastioia y equidad que d-. b»u reinar ea 
Centro de tanta importancia COÍ»O la 
Aduana de esta capital. 
E l dís. Io del corriente mes, se reci-
bió en el B*aco Español una o*rta es-
critaoon m&qniKit», y al pareeer firma-
da por don Aatmógenes Menóode?, 
solicitando un taíonarío de mandatos 
contra dicho estab^oimieato, encare-
ciéndose en la referida cattí* que ei t a . 
lonarío empezase con el nú mero 2G. 
La advertencia arvtfdícha no podía 
despertar l» cnnosidftd de loe emplea-
dos del Banco, teniendo cuenta qna 
el número del último eheek de l tafona-
ria exnedído anteriormente era el nó-
mero 25, por lo que entregaron el ta-
ioaario según la oostoac ̂ r» eo seroe-
j*Rte8 easfts. 
A l f*fg:jieD.t^día, ó se», e* 2, y g&ren. 
tís»dí> por el Banco de? Oars&dá í*e pre-
sentó al cobro en el Bórico Rspf fol, na 
oheth por valor de $43 000 expedido 
por D.. Anti nógeaes íkLe&énoi ^ 
A u n cuando la éygoida s&iíta qoe el 
oheok representaba llamase la ateTiciOa 
del pagínlor del Banco Kepañol, maíxi-
ríe cttaodo el señor Manéndez ÍECOP.-
tambra á movilizar |M>*3O SUS fondos, 
aqnél ae tr^nquillsó al ver que el do-
co mento de que hsblaraoe v^nfa garan. 
tissdo ñor él Banco del O&^ftóa, y io 
pagó sin ninguna objeción. 
A*i habían pasado las COP̂ S basta 
ayer, que hubo de prpsentaree na*-va-
mente en el Biaoo Español, el mismo 
s^ñor que etrrepreaeotaaióa del Bv\noo 
del Oauadá nizo efectivo el üheek eob. 
eitaudo que se lo enseñioea, a io que 
ao pusieron reparo. 
Exhibido el documeato, fué examina, 
do por un señor que artomp*ñAb* á l de l 
B«nco del Canadá y que resultó ser un 
empleado dé la casa naviera de D. Ao-
tinógeaes Meaóadez. el cual dijo qoe si 
bien ea algunos detalles la letra esta-
ba bien Imitada, el do mentó era t^lso. 
Ante tal afirmación, ratifioadíi más 
tarde por el señor Menéndez, qoe se 
personó ea el Banco, el Director del 
es tableo i miento procedió á dar parte 
al juzgado á última hora. 
Según nuestras noticias, el Banco del 
Oaaadá |enírpgó el dinero á un eeñor 
de apellido Vargas, que dice ser coa-
trstiata de ganado, y á cuyo favor apa-
recía expedido el oheck por ei señar 
Menéndez. 
Esta nueva casa de M o d a s y S e d e r í a abrió sus puer-
tas al distinguido público habanero y cuenta con la cooperación de 
las bellas y distinguidas damas de esta culta capital. 
S O M B K B E O S muy elegantes, que las demás casas venden á 
ÜN OENTBN, en "Le Pritemps,» á. T R E S PESOS. 
C O R S B T S última novedad, desde $1 á §5-30, y por medida 
precio convencional. 
P E R F U M E R I A D E F . M I L L O T j la mejor del mundo, gran 
surtido. 
cuenta con un bien montado T A ^ 
L L E R para S O M B R E R O S , OOR-
SBTS, V E S T I D O S y R O P A B L A N O A . 
T I R A S B O R D A D A S gran surtido. 
P L Ü M A S Y F L O R E S , cnanto se pida. 
C I N T A S , encajes, galones, pasamanería y botones de fantasía. 
NOTA.—Los artículos de esta casa serán el asombro por su 
calidad y baratez. 
C 1309 4d-4 9«-2S 
Miérccles 28 de agosto de 1901. 
DOS T A N D A S 
A las O 7 10 
E l J u i c i o C r a l 
A l a s d 7 10 
E i Señor Joaquín 
PresectBCÍón df I cocieadatíor 8r. Mirtfticz y la 
adivlnadota Misa Emma. 
NGO y 
T Á 
Precloa por la tand» 
Orillét sin ent rada . . . . . . . . . . .* 
Palcos sin ídem 
¡. • • . eniTüaa. . . . . . .>••••« 
BaiacsooD laetn. . . . . . 
Atiento ae t e r t n i i a , . . . . . . . . . ( • 
lúsin áe P a r a í s o . . . . . . . . . . . . . . 
Kuiraaa genera l . . . . . . . . . . . . . ( 
laem á lenuiia 6 paraiao.... 








C^*M-fjaEa. L ¿ MARUSIÑA, $ot \a Srta Jo-
se&uti UaiTO, 
J^^Se esperan en el •ap,"• A'fonso X l i . p r o í e -
deDi.ee de España, el primer aotor M guel VjJ • 
, rresl, el primer baritono cómico En i io Da^ai j 
\ otros aitietas, ooBtratbdot per esta Empresa. 
DORá, Sombreros de paja 'Tlordora^ la última novedad, asaban de llegar y se viaden i precios de quemason. Plorodora á $2 plata. Ramentol, Cbúp 
t im ' " a-26 Ag 
D l A K I O D E L A i M A K i ^ A - A - o s t o 2S de 901 
L e s p a r t i d a f r a u c e s e s 
BONAPARTISTAS Y REALISTAS 
latía eieccl-ae» prójimas. - - tTaa in« 
f o r m a c i ó n del "F íga io 'V-El par-
tido plebiacitaiio inteiral .--iÉ 1 
programa de Victor N a p o l e ó n . 
E l del duque de Orleacs . -Retra-
to de un p r e t e n d í e t t e . 
Oomo antes de diez meses ha de ce-
lebrarse en Franoía elecciones legisla-
tivas, el Fígaro considera virtoalmen-
te abierto el período electoral y ha 
comenzado ana información para dar 
á conocer las ideas, intenciones, espe-
ranzas y organización de los partidos. 
Advierte el periódico parisién—"vael t > 
á ens antiguas tradiciones", según 
frase del duqae de Ofleans—qae hará 
el estndio con leal imparcialidad, pero 
eio abdicar de ana simpatías por los 
qaeftjoioio representan máa espeoial-
mente la defensa de los prinoipioa de 
conservación social. 
E l Fígaro se ha dirigido en primer 
término á los bonaparniscas y á los 
realistas. 
Berger y Legonx, bonapartistaa ca-
racterizados, empiezan por afirmar 
qae el calificativo de "partido bona-
partista" no es rigorosamente exacto. 
Beta es la denominación corriente, pe-
ro el verdadero nombre sería el de 
Apartido nieblscitarío integral". 
Estos conceptoa loa ha repetido el 
propio Víctor Napoleón en Eraselas. 
Keconoce en el plebiscito una autori-
dad saperior á la hipótesis del derecho 
divino. 
"Hay en Francia—dice—dos gran-
des corrientes contrarias: el parlamen-
tarismo y el antiparlamentarismo. L a 
primera admite lafiocióa del presiden-
te irresponsable y de loa ministros cu-
ya responsabilidad ea ilusoria. Queda 
el campo libre á los parlamentarios 
que aonoon la mejor intención se agi-
tan al azar, emprenden iniciativas in-
coherentea bajo el peso de los interses 
electorales y looalea qae no se conci-
lian con el interés comón. 
L a segonda, la idea*contraria, es la 
del gobierno en manoa de nn jefe res-
ponsable, elegido directamente por el 
pueblo y asistido de ministros irres-
ponsables, ejecutores competentes de 
la voluntad del país. Las lejea pre-
paradas, maderadas y eetndiadas por 
un Oonsejo de Estado y luego discuti-
daa y votadas por las Cámaras". 
A los qne combaten de este modo el 
parlamentarismo acuden los bonapar-
distas para las próximas elecciones. 
E l príncipe Víctor está dispuesto á 
olvidarlo todo, á respetar el régimen y 
á repetir siempre la frase de Bonapar* 
te en Campo-Fcrmio: " L a república 
francesa es oomo el sol. Qaien no la 
vea está ciego". 
Los realistas. Quieren qne conste, 
ante todo, un respeto al ejército y su 
derecho á hablar de él más qoe de na-
die. E a la coestióa religioaa entien-
den qne la república trata de destruir 
la religión por procedimientos máa 6 
menos tortuosos é invocarán la liber-
tad de concienois. En esto y en sa 
aotitad frente á las reformas sociales, 
Bezine, representante en París del 
duque de Orieans, ha dicho al Fígaro 
lo que opina el partido. 
E l doque de Orleos está ahora en 
Marieobad, y no Oa hecha m^a que 
asentir á las palabras de Mr. Bezine. 
También loa realistas rechazan el 
título. Su partido debiera liamsra^ 
"nacioDaiismo jntfgral". Trat?* de 
unir á todos loa franoeaea en el terreno 
del derecho nacional. Se enorgullece 
de IKB perRecBcionea con que les ha 
honrado el gobierno francés, porque 
eso indica qne repreaentan nn peligro 
efectivo; porque tienen nn jefe, nn pro-
grama, una organización y cuentan 
con recurso?. L'amao á todos los 
deacootentoa del régimen, que ea el 
•'gran cnlpable'". Se contentan ahora 
con hacer una campaña de ideas, pero 
cuando lea cenvenea saldrán de PU 
actitud pacífica.—"Hay qne entrar 
cerno se pceda". Esta ea la frase del 
duqne de Orleans. 
•'En reromen—terminó diciendo Mr, 
Bezine,—contamoa con nn principe, 
con un jefe, con una orgaitizaclón. 
Iremoa á laa eleceionee', eonaidí rándo-
laa coico un esmpode acción enérgica 
y como nn medio poderoso de agrupa-
ción. X ya demoacraremoa que la mo-
narquía que oreó á Francia ea la úni-
ca capaz de rehacerla1. 
— " E l realismo debe ser el refugio 
de todos—agregó el duque de Orleans, 
—por eso veo con pena el exceso de 
celo de algunos amigos, bien iotenolo 
nados, peio mal inspirados, qne ane-
San con unareaocióa imposible y no 
comprenden,que la bandera blanca es 
actualmente una utopia1'. 
Hay qne recbnooer que se han anti-
cipado un poco realiataa y bonapar-
distas en tomar poaiaiontra, cediendo á 
la invitación del Fíj/iro. Faltan diez 
meses todavía y en e lo^ pueden variar 
lae condiciones de la lucha. Pero loa 
francesea saben hacer las cosas rcu^ 
biea y acaso oontriboye algo al éxito 
de la elección este retrato qne hace 
del doqne de Orleans el redactor del 
Fígaro Lnis Rouvray. 
. . . . " L a línea de lañan'?, recuerda 
más loa retatoa de Franoiaco I qae loa 
de Enrique 17. La tez está curtid* 
por una expedición de trea meses. SXÍ 
aspecto ea el de ciertos marinos escan-
dinavos, eaoa "rnbios-roorenoa" qae 
llaman la atención de laa mujeres del 
Mediodía. Parece que en Gónova, 
dorante la misa, el duque de Orleans, 
son fcin el roirúscolo Toisón de Oro 
que lleva habitnalmente en el qja!, no 
pasa inadvertido. 
Acaso sa crea que esto no tiene na-
da que ver coa las ideas ni coa so pro-
paganda, pero todo oontribo ve al pres-
tigio de una aspiración dinástica. 
GL 
LOS HAMBRIENTOS Y LOS HARTOS 
DKA. C A R T A AL R E Y 
He aquí la carta que los subofloiales 
del ejército han dirigido personalmen-
te al rey Eduardo: 
"Los firmantes, suboficiales y súb-
ñitos de Vuestra Majestad, tieneo el 
honor de poner en vuestro ooBOcinaiea* 
to las deplorables circaostanoias ea 
que recibimos nuestro sueldo* 
"Sa nos ha d^do orden de presen-
tarnos ante Vuestra Majestad para 
xecibir anas medallae, Aseguracuá á 
Vuestra Majestad nuearra inquebran-
table fidelidad á su persona y á la oa-
tria y declaramos altamente qne esta-
mos diapuestoa á volver al campo de 
batalla si ea necesario, pero no pode-
mos consentir en presentarnos ante 
Vuestra Majestad para recibir cinco 
chelines ea plata, en forma de una 
medalla, pnea nos repugna la idea de 
dejarnos agasajar con platos eacogi-
dos y con champagne en ua banquete, 
en tanto que nuestras mojerea y nues-
tros hijos sufren por consecuencia de 
faltarle esa misma plata que hemos 
conquistado con honor, luchando en 
al campo de batalla por el honor de la 
corona y del Reino. 
"Suplicamos á Vuestra Majestad 
qoe hay entre nosotros antiguos ser-
vidores suyos y de su venerable madre 
y qne cada uno de nosotros ha presta-
do grandes aervicios. 
"Formulamos esta queja con el co-
razón rebosando amargura, pero nos 
vemos obligados á ello por la necesi-
dad en que nos hallamos de proteger-
nos á nosotros mismos. 
"No ignoramos que nos espera un 
consejo de guerra, pero estamos deci-
didos á correr esta eventualidad á cau-
sa de la manera escandalosa con que 
nos trata el ministro de IaQuer^a.', 
E E O O M P B N S A A L O R D R O B E B T 
E n la sesión celebrada el día 1? por 
la Cámara de los Comunes fué apro-
bado por 281 voto contra 73, el pro-
yecto de ley en virtud del cual ee con-
cede un premio de 1Ü0 000 libraa es-
terlinas á lord Roberta por loa méritos 
contraidos en la Guerra del Africa 
del Sor durante su mando como gene-
ral en jefe. 
Loa radicales y loa nacionalistaa ir-
landeses protefttaron enérgicamente 
contra lo que ellos califican de injusto 
despilfarro. 
D B P I O I B N O I A D E L A M A R I N A I N G L E S A ' 
— E L T E L f t O R & F O S I N H I L O S . — N U B , 
VOS O R P D I T O S . — E L R E G A L O A 
L O R D R O B E R T S . 
Laa escaeaa noticias que se tienen 
acerca de laa maniobraa navales han 
causado profonda impreeión en la opi-
nión pública. Se teme que la armada 
británica no esté á la altura que la ac-
tual situación de loglaterra exige, 
Ea indudable que mochos de los 
baíTcoa son anticuados, y que la mayo-
ría no están armados con sofloientea 
cañonea da sistema moderno. 
Se sospecha además qne algunos je-
fes no tienen la capacidad qne el de-
sempeño de sos alto cargoa reclama, 
y ae recuerdan á este propósito los 
fracases de laa tropas terrestres en el 
Africa del Sur. 
Haciéndose eco de eaaa alarmas, en 
la Oámará de loa Oomunea Mr. Hará-
worth' llamó la atenc'óa ayer sobre la 
particularidad deaue p^aeaa aparatos 
da telegrafía ain hilo 14 acorazadoa 
franceses, en tanto que solamente dis 
ponen de tales aparatos tres acoraza-
dos ingleses. 
Mr. Forster, el subaecretario de Ma 
riña, rectificó ia aserción, afirmando 
que son siete y no tfea loa acorazados 
británicos en condiciones de comnai-
car por medio del telégrafo aia hilos, y 
que ea la actualidad se están oontru-
yendo muchoa aparato?. 
Mr, Harawoth formaló otra pregun-
ta poco tranquilizadora también á sa-
ber: si loa barcos francesea pueden i u -
teroeptar las órdenes triiamitidaa en-
tre barcos britáoiooa por el telégrafo 
sin hilos, ¿cómo han interceptado loa 
buques iDgleaaa laa comunicadas por 
el almirante francéa! 
E l Subsecretario se limitó á contes-
tar qoe los almirantea tjritániooa cui-
darán de vigilar para no aer eorpren 
didoa. 
' Después aprob5 la Oá.Toara de loa 
Opmunea nn crédito de 057,000 libras 
eatéríinaa rvar^ eonatruooionea navales 
y otro de 0 352,000 para obras de de-
fensa. 
L a Cámara de loa L^^ea rectifioá 
ayier el bilí, concediendo al generasísi-
mo lord Roberta el 
libras eeterlinaa. 
regalo de 100 000 
ILNT ENDIOEÍT U i U FABRICA. 
Barcelona 8 (3 24 madrugada ) 
Acaba dfíiniciarso uo formidable incea-
dio en la fábrica de gas enclavada on la 
Barcelonata, detrás do la antigua plaza de 
Torca. 
La fábrica fortenece á ia Compañía ca-
talana. 
Aporras iniciado el incendio, eo oye una 
estí nendosa exp oaióo que hace preáumir 
ha cansadó muchos dañc>8. 
Atíiuien laa bombas de! servicio de in-
cendias, las autoridades y todo género de 
auxUiop. 
Desde el muelle del puerto se presencia 
una iomen'a hoguera, cuyo resplandor ilu-
mioa gran parte de la pablaeióo. 
So diriga mucha gente á Harceloneta. 
S igo pur > el lugar del suceso. 
Bárceloita 8 (2 39 madrvgadqj) 
El sinie&tRO se inició en la fábrica de ha-
rinas y se propagó inmediaiamsnto al ga-
sómetro, produciendo granpes destrozos y 
la muerto de doa obreros harineros. 
Los bomberos trabbjm horóicamonte y 
parece conjurado el peligro que se temía, 
pues se ha conseguido aislar íl fuego. 
FIRMA D3 LA REINA-
S. M. ha Crinado los siguieres decre-
tos: 
Xnmb ando goh3rnadnr de Rarcolona á 
D Aliguel Sooías Caimarl. 
I d . id. do Coruña, á D. Fernando Solde-
viila. 
I d id. de Córdoba, á D. Ricardo Mn-
ñiz 
d. id do Castellón, a) Sr. Oriiz y Ctsa 
do. 
Id. id. do Sevilla, á D Federico Ordax 
Avecilla. 
Id. id. de Jriéo, S D. Joan Sánchez Lo 
zano. 
Id id. de Toledo, á D. Luía Polanco. 
Id id. deTerud, A D. Wenceslao Re-
tana. 
lu. id. de Almería, á D. Jerónimo Mon-
.tilla. 
Id. id. de,Gaadalajara, á D. Narciso Ri-
bot. 
Id. id. de Huelva, á D. Luis Felipe Gar-
c'a Marchante. 
Id. id. de Falencia, á D. Felipe Rnoso. 
Id. id. de Huesca, á D. Gonzalo Loza-
no. 
Id . id. de Tarragona, á D. Bernardo A-
mer. 
Id. id. de Canarias, á D. Ramón Lorlte. 
Id. Id. de Navarra, á D. Beniío Fran-
cia. 
Id. id. de Orenae, á D. Gabrial R. Espa-
E L TOXPIRO DAS A " ' v ^ 
Se han verificado en Yecia ame uua co 
misión técnica, otra de perio listas de Ma-
drid y no escaso público, i&s pracb-iS del 
lóxpiro Daza. 
Los resultados han sido tan poco sat's-
factorios, que no creemos merezcan la pena 
de ser deta ^ados. 
La opinión póblica, que se preocupó hon-
damente de esre invento, debe renunciar 
por lo que respecta á él á toda esperanza. 
ARTISTAS ESPAÑOLES 
CONDECORADOS. 
F a r U 8 (10 20 noche) 
Es Sr. iIa.drazo ha si ÍO nombrado comen-
dador de la J-iegión de Honor, y el Sr. Ri-
vera Cab .l!ero do la misma ornen. 
INVASION DEL MILDIEN. 
Vailadolid 8 (7.5 tarde ) 
De la Nava del Rey ae reciben noticias 
dando cuenta de los enormes progresos ha-
chos por el mildien en aquel término. 
En ocho días se hx desarrollada de tal 
manera la piaga, que se considera p rdida 
la mitad de la cosech !. 
Loa viticultores ee hallan en extremo 
alarrrados, pues de no contenerse inmedia-
tamente el mal, en brtívísimo plazo la rui-
na será completa. 
Laa pérdidas 83 calculan en más de mi-
ilóu y medio de pesetas. 
CONSAGRACION DE UN TEMPLO 
Crffdn 9 (8 noche) 
Hoy se ha verificado la consagración del 
grandioso templo de San Lorenzo, que será 
inaugurado mañana con solemnes fiestis 
religiosas. 
En la misa predicará el señor obispo de 
Tuy. 
El templo es verdaderamente suntuoso y 
del más deseado gnsto gótico, siendo de 
admirar el espacioso crucdro y las troa ácn-
plias naves á que dan luz calados roseto-
nes de gran pureza artística. 
K . C R motivo de la solemnidad, á la que 
han asistido grau número de fieles, las ca-
lles de la parroquia han ostentado mástiles 
con gallardetes y guirnaldas y colgadoras 
los balcones de las casas. 
Esta noche hab-á iluminaeióa en el Pa-
seo de Alfonso Xíí . 
EN SAN SEBESTIAN 
San Sebc siián 9 (3 12 larde) 
JLleiada d é l a e m b ^ j a d i tu rca 
Acaba de llegar ia embajada turca. 
Esperábanla en la estación el introduc-
tor de embajadores, marqués de Pie de 
Concha, el general Macías con otras auto-
ridades y corporaci mes Numeroso público, 
acudió ta.nbién á presenciar la llegada de 
os enviados del sultán-
Dna compañía de infantería con bandera 
y música, hizo loa honores, tocando lamar^ 
cha de infantes. 
El embajador y el general Nassir visten 
el uniforme de general turco, con banda 
verde sobre el pecho. 
Apenas saltó del tren el embajador, pasó 
rápidamente revista á la compañía de in 
fantería, saludando militarmente á-la ban-
dera. 
Después les fueron presentadas las auto-
ridades, que le dieron la bienvenida. 
La comitiva se trasladó al Hotel Conti-
nental en cuatro landos de la casa real, y 
por todas las calles esperaban su paso mu-
chas personas. 
El ministro turco residente en Madrid 
viste aquí el uniforma de general. 
El ministro de Estado no fué á la esta 
ción. « 
San Sebastián 10 (1-25 madrugada) 
La marcha que se ha tocado en la esta-
ción al embajador, no ha sido la Real, sino 
la de Infantes, terciando la tropa las ar-
mas en vez de presentarlas, por no ser el 
embajador príncipe y te :er el título de al 
teza no más que por estar casado con la 
hermana del sultán. 
El embajador ostentaba la banda verde 
con ribetes rojos de 'la orden de Ismaraé, y 
el general Nossir la roja fileteada de verde 
del Mi'ijivesó 
Desde el momento en que la embajada 
haya presentado sus credenciales acredita-
doras como t iles representantes del sultán, 
ee les tocará la Marcha turca. 
Aunque los enviados, por preceptos reli-
giosoa no pueden hacer uso-de habidas al-
cohólicas, tienen licencia especial para no 
abstenerse de éstas viajando y durante su 
estancia en el extranjero, por lo que bebe-
rárí vinos y sobie todo sidra, á que parecen 
ser muy aficionados. 
A las cuatro de la tarde da hoy han visi-
tado al duqaa de Almodóvar, quien pagó 
en seguida la visita. 
Después fueron á dejar tarjeta á todas 
las autoridades que haq ido á visitarlos 
Mañana á medio d a se verificará la re 
cepción en Miramar, entregando las cre-
denciales y las insignias de í sna t en bri-
llantes, rubíes y eí-merald^s. 
Los turcos ostentarán las condecoracio-
ne1? españolas que se les ha concedido hoy. 
Estas eon: al enviado extraordinario, la 
gran cruz de G¿rlos I I I , al general Nassir 
y al ministro plenipotenciario, la gran cruz 
de Isabel la Católica; al primero y sogurido 
secretario, las placas de Isabel lá Católica, 
y á los agregados diplomático y militar, ia 
crozdo cabillerode Isabel la Católica. 
For la noche dará el duque de Almodó-
var un banquete en honor del embajador. 
El domingo irá á los toros al ÍMJCO Uel 
Ayuntamiento por no asistir á la corrida la 
ítmilia real. 
El lunes habrá gran concierto en el Casi-
no, al que irán los reyes, habiéndose dado' 
a S. M^ un proyecto de programa para que 
designe las piezas quo hayan de tocarse. 
D spuós del concierto habrá té en el-Ca-
sino» 
Aun no se sabe si el Ayuntamiento podrá 
obsequiar á la embajada con alguna üesta. 
El banquete del ministro plenipotencia-
rio se dará con asisteoGié» de señoras; pero 
no el martes, como se creía, sino el miér-
coles. 
Por esta razón estará todavía aq ;í la 
erabajsda el^jueves y asistirá á la segunda 
corrida de toros. 
p a r í i m m n m ' 
Se nos han conolaidoel arrozj la ha-
rina de maíz y la leche condensad». 
Suplico á las personas caritativas una 
limosna para nnestros niños pobres. 
Kemitir los donativos á Habaha es-
quina á Ohacón, planta baja del Obis-
pado.—Dispensario L a Oaridad. 
.DB. M. DELFÍN. 
ASUNTOS VARIOS. 
EP D E M I A D E T ? F O I D E A 
L a fiebre tifoidea parece presentar-
se con caractéreé de enfermedad epi-
démica ea Santiago da Onba, contán-
dose más de cnarenta casos en asis-
tencia, en toda la ciudad. 
L a voz pública—dice FJl Cubano L i -
bre—da ea achacar la cansa generado-
ra de esta epidemia á los trabajos qne 
se están realizando ea la zanja de la 
Marina, y también á las agnas del 
servicio público, que llegan á las plu-
mas sacias, revneltas y de color acho-
colatado, ¿¡w 
L A P E E F E C T Ü S A D E T A C Ó N 
Doa Miguel Gutiérrez, prefecto del 
barrio de' Tacón, participa qne el d í a 
27 tomó posesión de dicho cargo, así 
como bab&r establecido la oficina en 
la calzada de Galíano número 111, 
hiendo las horas del despacho de 8 á 
11 de ia mañana y de 3 á 5 de la tarde, ^ 
POn BARTOLOMÉ MASO 
E l jueves, 29 del presente, á las 
ocho de la noche, se constitoirá el Co-
mité Central de propaganda á favor de 
Masó y Salvador Oienercs para Presi-
dente y Vice, repf ectivBmeDíe, en lis 
calle de Agui&r iiúmero 15, con objeto 
de organizar el Comité del barrio de 
S%n Joan de DÍOP. 
Harán oso de la palabra loa señores 
generales Enrique Collazo y Silverio 
áánchfz, los Ldos. Silva y Figuerola y 
los st ñores Sobrado, Medio Arango y 
Manuel Snarez de la Roca. 
A C C I D k N T E . 
E l sábado, dorante la peprésenta-
ción del drama Marta Rosa en el tea-
tro Otero, de Cárdonas, y al salir de 
la escena la aplaudida característica 
señora Campini, tuvo la desgracia de 
tropezar con un bastidor, cayendo al 
suelo y produciéndose la fractura del 
antebrazo izquierdo. 
Fn é asistida inmediatamento por los 
doctores Verdeja, Otazo y Neyra que 
se encontraban en el teatro, y trasla-
dada momentos después al hotel don-
de se hospeda en relativo buen estado. 
Muy de veras lamentamos el fatal 
accidente. 
CONFLICTO SOLUOIONADO 
B! Alcaide de la Oár3el de Matan-
zas ha pasado un telegrama al S^ore-
tario de Estado y Gabera•ioióa parti-
cipándole qae de acuerdo coa sus ins-
íraocioíies, los que dormían eo el sue 
lo, lo haceo desde ayer en tarimas, 
por haber pasado los que sufren pe-
aas kvea, al local que ocupa el Cuer-
po de Guardia, faera de aquel estable-
cimiento. 
FIANZAS CANCELADAS 
L a Secretaría de Hacienda ha cao-
celado la fianza hipotecaria de mil pe-
sos, prestada por don Mauricio del 
Castillo, para caaoionar sa gestión co-
mo Contador que fué de la Colecturía 
de Reatas de Jovellaoos; y la consti-
tuida por don Leopoldo Lioier, de seis 
mil quioientos pesos, para garautir ea 
paanejo como Colector de Efectos Tim-^ 
brados qaa feé de Remedios. 
E L EAMAL DE PABQÜE ALTO 
Á KOD¿S 
L a "Cuban Central Railway Com-
paay", ha pedido al Gobernador Mili-
tar le permita la apertarí. JJ! servicio 
púbüoo, de ¡a iíafta eatre Parqne Alto 
y Rodas, el día 1? de Septiembre pró-
ximo. 
Del reconocimiento practicado por 
la laspeoaióii de Ferrocarriles, resulta 
qoe dicha línea presenta todas las ga-
rantías de seguridad para el tránsito. 
E a vista de esto, la Secretaría de 
Obras Públicas ha informado al Go-
bernador Militar qoe puede aceederse 
á la solicitad de la Ooupmia. 
rAEA B E P A E A R U N P U E N T E 
Se ha pedido al Gobernador militar 
de la Isla no crédito de 1 500 pesos 
para reparar no püente, Bitoado en el 
camino del Caney á Santiago de Oüba. 
ÜIFEEEN OIA 
Se ha dispuesto el abono al Seare-
tario del Gobierno Civil de Pioar del 
Río, de la diferencia de sueldo que 
existe entre el señalado á díoba plaza 
y el qoe tiene el Gobernador propieta-
rio al coal sustituye por hallarse de-
sempeñando el oargro do E e egado á 
la Convención C ^ í i t a y e a t e . 
IlOBNOIA 
Al Subdelegado de Veterinaria dê  
Distrito Sur de esta ciudad, don Fran-
cisco Etchegoy )n, se le hau concedido 
seis meses de Ucencia para repoaer¿8u 
salud. 
Dorante dií ho tiempo le sustituirá 
el Snb Delegado del Distrito Este, 
don Francisco Cabrera. 
VACUNA GEATIS 
Todos los jueves, da doce á trss de 
la tarde, se administrará en la Secre-
taría provisional de la Academia de 
•Ciencias, Salud número 20. 
NUEVO CONTRATO 
E l Comisionado de las Escnelps pú-
blicas no ha aprobado la cantidad pre-
supuestada por el Oonsejo Escolfcr de 
Matanzas, para el pago de los maes-
tros, por enyo motivo dicho Oonsejo ha 
tenido que citar otra vez á los maes-
tros para celebrar nuevo contrato. 
PARA LOS OBRSKOS DB TAMPA 
E l lunes recorrió las calles de Sagaa» 
una nutrida comisión de la Alianza 
Obrera, con las banderas cubana y es-
pañola, y precedidas da una banda de 
música, recolectando fondos para soco-
rrer á los obreros de Tampa, declara-
dos en huelga. 
MAESTROS CESANTES 
L a Junta de Educación de Sagua, 
ha declarado cesantes á las maestros 
señoritas Esperanza García, Ciara Es -
trella Núñez, y Sres. José Garuf Ro-
dríguez y José Ramón Pérez. 
EN CIENFUEGOS 
E l domingo por la noche, la Direc-
tiva del Gasino Español presidida por 
el señor don José Villapol, pasó á la 
morada del señor don Lais Armada 
Vázquez, Presidente de la Colonia, con 
objeto de felicitarlo con motivo de ser 
día de sa santo. 
E l acto, al «decir de nuestro colé ga 
La Oorrespondenoin, resultó ea extremo 
cariñoso y evidente demostración de 
afecto al digno Presidente de l a Cor-
poración española. 
t E Ü R B A 
E l domingo, á las siete de la maña-
na, tuvo efecto en Santa Clara, la 
prueba de la Bomba de vapor que dás-
de hace tiempo posee el Oaerpo de 
Bomberos de aquella ciudad, para el 
servicio de extinción de incendios y la 
cual ha sido objeto de reparaoione3. 
Dorante la, praebá sólo hubo ana 
peqaeñaiaterraación, debida á a o fan-
cionar del todo bien an ohek de ia 
bomba para alimentar la caldera, di* 
fícoltad que se obviará fácilmente. 
Telegramas por el caDlo. 
VERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Tampa, Agosto 23 
MAS S E C U E S T R O S 
Ecárígnez, Sscrstario áa U aŝ oiacion 
L a U e s i s t e n e i v , y Valdés, Diractor 
¿el periódico L a F e d e r a c i ó n , han 
sido arrestados y llevados á los bostpes 
per los delegados del Comité de les ciuda-
danos, ignorándose lo que ha sido de oilcs-
Los huelguistas parecen estar muy que-
brantados-
París, Agosta 28. 
E L S U L T A N Y CONSTAN3 
El Sultán de Turquía trató da inducir 
al embajador francés á que permaneciera 
en Constantinopla y le envió un Cham-
belán de Palacio para ofrecerle arreglar 
satisfactoriamente todas las reclamacio-
nes presentadas por el gobierno francé-; 
pero Mr. Gonstans, alegando que había 
transcurrido ya el p'.azo señalada, se negó 
á qaedarsa y declaró que habiendo pasa-
do el tiempo de las promesas, el gobierno 
frsncés, que se hará cargo de conseguir 
que se cumplan, queda aguardando las 
determinacioces que tome el Sultán para 
ajustar á ellas su oenduc-ta. 
Según telegrama de Constantinopla, la 
opinión general en Turquía era que el fir-
man del Sultán relativo á la cuestión do 
los muelles y á algunas reclamaciones de 
terrenos en la Albania, había dejado sa-
tisfechas todas las rsclamaciones france-
sae; pero el domingo pressníó Mr. Cons-
tans varias otras; el Sultán pidió so le 
concediera un plazo de veinticuatro horas 
para examinarlas y, finalmente presentó 
unas preposiciones de arreglo que fueron 
reclinadas por Mr. Constans. 
Nuevi York, agosto 28. 
B U E N R E F U E R Z O 
Según despachos de Colón al H e r a l d 
dos mil revolucionarios procedentes de Co 
lombia han entrado en Venezuela para 
ayudar á derrotar al general Castro-
Londres, agosto 28 
E L F K O T O C O L O 
El T i m e s ha recibido un telegrama 
de Pekín el cual dice que el príncipe L i -
Hung Chang ha notificado á los ministros 
©Etranjercs, que les plenipotenciarios 
chines están ya autorizados para firmar 
el protocolo 7 que suplican so Ies señale 
un día fijo para dicha firma-
Beriío, agosto 28. 
B X O U B á 
Es opinión general que la enfermedad 
del principa chino es solo una escusa 
para demorar su llegada á esta ciudad. 
París, agosto 28, 
D E C L A R A C I O N E S D B L O ü B B T 
El Presidente Loubet ha manifestado 
quo la visita del czar es una promesa po' 
derosa de seguridades de paz. 
Londres, agosto 28. 
P ^ S O S A L A R E M O L A C H A 
Según despacho de Mosccw dirigido al 
S t a n d a r d , la oruga (caterpilar) está 
causando en Euaia grandes estragos ep 
las cosechas de remolacha. Las pérdidas 
fluctúan entre un 25 ó un 50 por ciento. 
. 1 . 1 1 L 
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CAHBÉEAS DE CABiLLOS 
He aquí el programa oficial de ins-
oripcióa del "Oabi Jockey Clab" pa-
ra las qae habrán da oelebrarsa ea el 
Hipódromo de Buena-Vieta, el pró 
ximo domingo 1? de Saptiembre. 
Primera carrera: Jinetes particula-
res. 
Para caballos de paso, una milla ó 
dos vueltas. Premio del Club 855. 
Segunda carrera: GeniUman Kiders. 
Para caballos de todas clases, media 
milla 6 una vuelta. 
Premios, objetos de arte donados 
por el establecimiento de de joyería y 
quicallerí» Le Palais E'ynl, Obispo 
números 58 y 60. 
Tercera earrertí: Jockeys. 
Para caballos de todas clases, es-
cepto ios ae pura saDgre, ana mHla 6 
dos vaeltaa. 
Premio del Okib «55. 
Cuarta carrera: J^ck^ys. 
Para caballos de todas clases, uaa 
milla ó dos voeltas. 
Premios de la elegante casa de 
moda L a G-mplacieníe y L a Esp^ial , 
Obispo ll'J, de M. Carranza, é&8 90 
cts. en oro espafif)'. 
Qointa carrera: Jinetes particnla-
res y Jockeye. 
L a conocida por la <lQaerra," para 
caballos que no sean de pura ssegre, 
ni hayan ganado premios en las carre-
ras de este día. ÜQa'milia ó dos vuel-
tas. 
Un sólo premio del Club, $20. 
Las insoripoiones se harán has£a las 
doce del día del sábado próximo, en 
la Secretaría del Club, Habana 05 y 
eñ el estabieoimiento de Colón cúm 1. 
MAÑANA 
Jogaráa en Carlos I I I los ciobs 
¿imenriaieg y San Francisco. 
E l match promete ser de gran inte-
rés, pues ambos clubs bao praotioa-
do dorante teda la semana con objeto 
de dejar complacidos á eos nomerosos 
simpatizadores. 
L a novena almendarista está refor-
jada y espera corresponder eon orooea 
al obsequio qoe le hicieron los franoiB-
canos en so último encuentro. 
Veremos quién vence á quién. 
B A K Q D E T S 
Esta noche se efeetnará en el acre-
ditado restaurant Telégrafo el ban-
quete con qoe el club i/a&ana celebra 
i*u triunfo en el campeonato de 1901. 
Agradecemos la invitación qne nos 
ha hecho. 
L I B R O D B SCORB 
Los jóvenes Pedro Montiei y Baldo-
mero Marozzi ee han servido obse-
quiarme confun bónitolibro de cincuen-
ta hojas que B C Ú otres tantos sccres 
para llevar las anotaciones en los de-
saños. 
Dicho libro está elegantementeim^. 
preso y constituye una verdadera no-
vedad, y debe fer adquirido por los 
afioionados, pues así podrán cnaiqoier 
dia consultar los juegos que se hayan 
celebrado. 
E n E i Fígaro, San Miguel 42, y en 
la imprenta de Montiei, Manzana dé 
Gómez y en los terrenos de Almenda-




E n Cárdenas, don Enrique Soguera 
de la Terga; 
E n Cienfoegos, doña Paulina Mo -̂
coso de García Padrón; 
Eo Santiago de Cuba, doña Ana 
Rodríguez de Grillo. 
l®¥lffile¡iíi i i i f í l » 
E L VAPOR FLOBIDA 
Entró en puerto esta mañana, proceden-
te de Cayo Hueeo, conduciendo carga g8-= 
neral, cotrespondencia y pasajeros. 
E L MEXICO 
Conduciendo carga general y pasajeros, 
entró en puerto goy, procedente de Nueva 
York, el vapor americano México. 
E L ORANGE 
Ayer tarde salió para Puerto Cabella, el 
vapor noruego Otange, en laatre. 
E L TJMO 
Procedente de Mobila, entró en puerto 
boy, el vapor noi-uego Tjmo, conduciendo 
carga general. 
G A . S ^ S D 3 C A M B I O . 
Plata española .„ de 76^ á 7G# V 
Calderilla de 75$ á 75i V. 
Billetes B. Español., de (i¿ á tif V. 
Oro americano contra j 
español i 
Oro americano contra 
plata española. í . . . 
Centenes ' á í).82 plata. 
En cantidades á 6.84 plata. 
Luises á 5.42 plata. 
En cantidades á 5.44 plata. 
El peso americano en 
plata española. . . . 
Habana. Asrosto 28 de 1901. 
de l i 
da 42 á 43 
de 1-42 á 1-43 7. 
Cciisraíoiio Nacwl lis l i l e ! 
da la Habaru 
SÍC CRETA R I A . 
Se cpmnnica al público quo qaefl i abierta Ta ma-
trí Silla p8r« (1 aüo escolar de j90 á 90¿. caado 
piincipio tus clagee el día 15 de S;pt e ubre p r ó -
ximo. 
Todo ei que deeea nn Reglataents da afta I n s t i -
tución puetíe pasar por oita Seciettuí i áoiide se le 
facilitaiá gratnitanjerte. 
Hcrae de despacho de ocho á once de 11 maSaca. 
Kl . Semtsr ic , Francia JO Ccriadfllcs. 
Qaüano 124 014*3 5.1-27 
2r,i 1 13a 1 Acr 
D E 
D . p i i i t í s á e l C o m c i f l i i e l a S s f e o a 
SECCION D E INSTHUCU ÜN 
Secretajia. 
Por acuerdo de eeta Sección ssnoHnsdo par la 
Uireouya de la Sociedad, defd > ess f . c l u qnoda 
a n ta la matr í jula para la asignUara de Dibujo 
Lineal, cuya ciase daré comienzo ei dfa 1° dss Sep-
tiembre pr íx aso, siempre quo para esta fecha haya 
mUncnladoa e LU mero de aluntos que préviwie 
el Keglame.ntB de ia Séociór. 
Para obh-mr mt4ií ula ea n q lisito indispenea-
tne 1 * preíouíacíón del rooibo do la cuota social 
de! mee en qae te «o iaite. 
Las ms rlí3nli.g e ex edirán en e»ta SesrettrU 
todos los días luborables da siete á nueve ce la no-
cno. 
Habana 28 c'e Agosto'de 1901.-El Secretarlo, 
i -Jlorreris. 6 63 5a-27 
Impleen bien su dinero ^ 
P l i O P I E T A R I O S - ^ 
§e hacen trabajos de Albaflilc-
rís, Carpintería, Pinínra, iüsíala-
cienes de cloaca?, &c., al contad» 
y á plazo?. M. Pola, O'Reilíy 104. 
o 1424 ^ . I K 26a.4 
P i d a S ® E N DROGUERIAS Y "BOTICA! 
m m s i o B . c r e o s o t a 
P1351 í 
. l í l A M l O D E L A M A R I N A — A i r o s t o de 1901. 
I I 
—No me deteadré, amigo Fercafo, 
en enumerarte la pl^gade aatores na-
cionales y extranjeros qoe tendrías 
qae conea'tar para averiguar qaién 
6ea el daeüo de ana cosa. Podrías 
envejecer en el estadio. Te bastaría 
compQisar las Pandeotaa de Jostinia-
jio, las Siete Partidas del Rey D4 Al-
fonso, el Faero Jozgode los visigodos, 
el Faero Real, el Faero Viejo de Cas-
tilla, Ja Novísima Recopilaoióa, los 
Códigos modernos presididos por el 
Código de Napoleón, las Sentencias 
del Tribunal *8opremo. E a presencia 
Oel tfxto de la ley, conocida su filia-
cn'ón histórica y gu tendencia filosófica 
puedes formular tu opinión tan firme 
y válida como la del máa afamado y 
cfieioso tratíidi'-ta. L(0 peor que te po-
dría suceoer qne ei tribunal no fue-
de tu mií̂ m » opinión, lo que no te 
afligiría mucho, salvo que en oeasio-
ces una sentencia desfavorable impli-
ca la ruina de una cuantiosa fortuns; 
pero á tí, Fermín, la pérdida de la for-
tuna pgena no te inquieta en lo más 
mínimo. 
—Tanto como la raía propia, don 
Boceto. Esas chilindrinas no rfzan 
conmigo. Yo no soy de los que pasan 
la vida vociferando <;al prójimo contra 
una esquina". Ni tampoco de los que 
se meten en aventuras locas y después 
de haberle engañado piden un esti-
pendio por el f ngafío sufrido. Ni de 
los que eoeíían despiertos y quieren á 
•'trágala, perro", hacer de lo blaaeo 
jiegro y de lo n^gro blanco. 
—No fé á quiénes te refieres, Fer 
mírj detesto la ir»; mi deseo seria qne 
depuesta por todos, los maestros, que 
también se engañaron y los neoaoga-
Bados, que por serlo, aspiran al rango 
de eemidioses, se diesen el abrazo de 
Vergara, que cosas más difíciles so-
breveodrán, y unidos todos, sin mu-
tuña recriminscionps, formasen una 
EUPva era bajo las ónicas bases racio-
na'es posible?; las dq en hecho coneu-
mp.do dirigióodoRe á eü natural des-
envolvirpieato. InleUiqenii, pática, Fer-
mín. Pero tót Fermín, tienes macho 
del papsgsyo, no por lo brillante de 
la pluma, sino porque profieres frases 
chillonas', vacías de SRntido. 
— Y tan chillonas, D. Boceto. Gomo 
qne tolo no es oueatión de oom^r tri 
go. ¡Sabe usted lo que hacen ¡os tor-
dos cuando solos en una era se despa-
chan á 6-0 gusto? Pues unos comea y 
otros ppg ín saltitos y revuelos para 
v e r á lo lejos q a i é a pueda venir á es-
pantarios. Si los maestros hubieran 
hpeho lo mismo hubiesen visto por 
dónde í»soroaba él enemigo; no habie-
sen trabajado para el inglés, ó para 
la ingleea, que es peor todavía. Y j a 
el oleaje y una vez en tierra so dise-
minan y escapan antes qne el labrador 
llegue y á palos acaba con ellas. Gran-
de eo el peligro de atravesar el mar; 
pero no menos grande ta el de tornar 
tierra y perder el tiempo en el sosiego 
y el desefinsc; en el regocijo de tnutaaw 
felicitaciones y cantos de victoria, 
'.—Basta, Fermín. Ta vnlgar idai 
DO tiene límites. Tú orees qm^ todo el 
esmpo és orégano, y has de saber; oh 
Fermín, que hay personas subtiuíes, 
que de Bublimidad en sobiimidad ape-
nas ei se dignan recibir como Secreta-
rio al mismo Dios. Vete á HHbirles 
de pojaros á esojs non plus vltrnn del 
humana poder y de la humar a sabido 
ría. Eres, Fermín, un corpúsculo por 
demás tenue y dim|tiato piiraqaose 
dignen honrarte con la perpendion'ar 
de su mirada, y si eso es contigo- íi 
gúr^te el p^pel iine con ei'o^ harían 
tus pájaros. Biaa cantas, Fermín, 
pero mal entonas. Volvamos á nues-
tro chayotes. 
Tü creerás Fermín, qne después de 
invertir quiuce ó veinte años ea el e?. 
indio de les códigos, es tás en dispoai 
ción de hallar en seguida qnién es el 
dueño de una cosa. Has vista ya qne 
la cosa es de licito comercio, qneeata-
ba en el comfroio al tiempo de adqni 
rirla, es decirf que no estaba enclava-
da en una zona militar, en nna here-
dad vinculada, ó pertenecía á la ig^e-
sif ; qnequienla bobo y quien la tras-
pasé estaban en el píeno'níio de ens 
deiechcs civiles, que faé habjda en Ii 
bre coütratfición y no por coacción, 
dolo 6 por precio aleatorio, qne no ha 
bo fraude de acreedores ni de legui 
IDOS heredero*-; que no está afecta á 
gravámenes tácitos ni manos expre?oe; 
porque si es nna casa la coea adquiri-
da y fué confctrnida en solar f.jeao, lo 
edificado cede al suelo; y con registro 
y siu registro te podrías ver privado 
de la propiedad, y si ocurrió la pres-
cripcióncon justa causa y justo t í tuh ; 
porque la mala fo no prescriba, á no 
ser la prescripción inraemoria ; visto 
todo esto y mucho más, quieres decir 
me, Fermín, quiénes el d o e ü o d e una 
cosa? 
—Bien claro está, don Boceto: el 
dueño, ei es cosa raíz, es el que decla-
ra el Notario, si el Notario es de bue-
na fama y merece fe en jnicio y fnera 
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Y estreno fenómeno Parecióle 
que el t á r t a ro le hacía nna señal de 
saludo y no quitó sus ojea de é!. 
S íhe tock i recobró sus ánimos. 
—¿Duerme ó no duerme?—se pre-
gunto, 
Fcr fin ee decidió á avanzar con la 
major cautela. Se encontraba ya hacia 
la mitad del terreno palíHieo, cuando 
ES levantó una ligera brisa que le rea-
nimó algo. Sin embargo, no adelanta-
ba gran cota. 
— E&tá c laro ,—peneó, —que he ele-
gido en mal camino, Mejor eerá que 
vuelva eobie mis pasos Mañana 
eepoiró el.rumbo qae tomó Loogicos. 
Pero ni se detuvo ni volvió a t rás . 
Tranpf ü n i ó media hora y el lerreno pa-
lúdico no aparecía á sus ojos. Loa ca-
d á v m . a ütbfcban el pantano. Aquel 
hcrrible espectáculo y la .fría seosa-
cióü ü ü agua, prüdaoífcaie ñebre, cati 
de é). Y ei nr. es v^íz el qae declaren 
los testigos y U m^r^ yosenróa, si no 
son necesarios los testigos. 
—Has olvidado, oh Fermín, ai amo 
y SeBor de todas las cosas, al Estado, 
qoe con Oonstifeaciou y sin Oocstitu-
ción, en nombre de la Ley Supremo, 
que es la salvación de la cosa publica^ 
se reserva el dominio eminente sobre 
la propiedad privada. E n representa-
ción de esa Ley puede confiscar, ex-
propiar, limitar la posesión; puede es 
tablecer la confiscación gradual con el 
nombre de derechos realep; puede in-
tervenir en la contratación y en las he-
rencias; pueda establecer tributos y 
derrama?; puede arruinar y aualar al 
propietario. 
E l Estado necesita castillos y forta-
lezas, cañonea de mar y tierra, mucha 
infaitería, mucha caballería, mucha 
guardia urbana y rural; muchos y muy 
grandes empleados, Sénecas y Mece-
nas de los tristes mortales, necesita 
impulsar las fuentes de la riqueza pó 
blica, cuidar de la gallina de los hue-
vos de oro, necesita ser la Providencia 
efectiva de obscuros y pedestres ciu-
dadanos; yante tamaña grandeza, ta-
maño ministerio, el óbolo directo y ei 
indirecto por aduanas, eí de herencias, 
traslaciones de dominio ó hipotecas, 
todo eso es efímero y baladl, un cin-
cuenta por ciento que el Estado de-
vuelve con creces por la couservaoión 
del orden y el aumento de transaooio-
nes interiores y exteriores. E l Bfeta> 
do cobra, ó embarga y enagena. B! 
particular paga ó de patitas va á la 
calle. 
—Pero, don Booet'», el particular 
elige su Gobierno, forma asociaciones, 
Vüta sus impuestos. 
— Esa es la teoría, í'erfnín. Pocas 
veces la práctic* con-dsp rnid á la teo-
ría. 
Hay que añadir al Estada grande 
el chico; el municipio; el v^rd^dero go-
bierno de! cinládano p̂ vr SQS ignalo^; 
donde todo dr bía ser paz y protección 
y todo e» oonoupisoenoia, rivalidad, 
pasiones de campanari. ; un recargo 
«bromante eí,bre el Bátalo. L a pro-
piedad es el blanco de proyectistas y 
Oilcoiistap; el foco del ojo candente 
drfl pfrpetuo Polifemp. 
Bu verdal ta digo, w'nig-:» Fennín. 
que en tratándose de la propiciad has-
ta e! ojo del valgo saeua á botaba ex-
plosiva. 
— Fues, mi señir don Boceto, con 
tales oopropietrarios, colegas ó cofra-
des, no sé on44 sea el dneQo de una 
cosa hallada ó extraviada. 
—Te lo diré «a la próxima sesión. 
Bl doeño d« no» cosa es el inquilino 
qae hace proft^sióni de no devolver la 
cosa á tu uutño. 
BOCETO. 
Abasto 23 des IfH»!. 
—• —wtaruS»- «MB̂ d̂Wfcw 
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A CARGO DRL DOCTOK. ANTOKIO 
Díí QríUOíJN Y Díi AOOSf A 
LA LUZ 5íLSOTEIS.i BiU HILOS 
En IOH momentos que transcurren' 
I» Inz d&jfóiaa tolo lo manda con PUS 
brillíintea resplaodore.í1, los terribles 
rayos de Júp i t e r subordinados se con-
vierten en dóciles sirvi^utes de! hom-
bre, graoi»8 á la apar iwón da la má-
qnina de Qrarani'} ea Vtfltf 
Flaee nn sigio pro^íinarneuta en el 
•''ño que corre, que DÍV / descubrió 
que dos carbones «oloea lo^ en contac-
to por sus pantas y anidoa á los polffa 
de nna fuerte pila, producían nn haz 
luminoso cacando sa los alejaba leutn-
meote, si bien el íenómeno cesaba 
pronto, por la oomfeustióa de loa-cita 
dos carbones. 
Para oonsegnir tan en riñe» experien-
cia qne andando el tiempo se ha per 
fecoionado sunesivamente, hanso em-
picado como generítdores muít i tad de 
aparatos, desde la pila de Baosen has-
ta los electro magriénco de división de 
corriente, imp íniéndoaa en todos eilca 
como condición precitia, la necesidad 
de ios conductores para trasmitir la 
electricidad á las lampara?. 
Y a no ocurre «ÍÍ, del mismo modo 
qne á expensas de las ondns hertzia-
oa3 Marconi, Branly, Slaby, Guarini 
y otros, han roto loa alambres qae ce-
rno abominab'es cadenas aprisionaban 
á la telegrafía, fd sabio ilustre, el gr. n 
electricista N. Tesla, ha her-ho igaal 
con la Inz eléctrica, sin o 'vidar á Gro-
ve, Quet y Hertz qne con sos*arímira, 
bles labore?, han coutribuido al mismo 
fia, en obaequio del progreso- creciente 
de lesbias ea qne vivimos. 
E l géaio á que nos hemos referido, 
que supera al gran Edison en inven-
tiva, se propone hacar desaparecer las 
té t r icas tinieblaa de la noches, con su 
oscilador, famoso aparato que cual 
llave maestra parece deatinado á re-
soiyer los más interesantes probleov;,-, 
de la centuria veinte que está Mamada 
por orden natural, áaobrepoiar a so 
antecesora, en que se han reaiiaad^ m-
creibles oonqnistas. 
Por medio de vibraciones eióntricas 
delirio Por último laa fuerzas em-
pezaron é ábandonar le Uu bote 
surcaba lasagnas á lo lejoí», oouducido 
por dos hombres. Se hundió eo e! agna 
Schetncki mientras rozaban eu olao 
las sigoiente* palabras: 
—¡El diablo los lleve! iTamb ¿a en 
estas aguas fétidas h*y que b«6ei 
guardia! 
El bote desapareció, Scheto. ki crsa 
t incó avanzando. De^ l l í á poso, otro 
tá r ta ro desapareció haciendo centine 
le: los rayos de la luna iluminaban d'-
ileno el rostro fertrz de', infie!. Stít¡$ 
qoe del centinela Schíitucki tenía míe 
do de sí mismo. Haoía esfuerzos p&ra 
darse caenta del sitio donde se encon-
traba y hacia donde se dir igís . A que 
líos esfuerzos aumentaban la fi^ora y 
el delirio. Los objetos qae se agran-
d í b m á s u s ojos, se mult ipl icabí in, 
de forma fantásticamente. A voces 
creía estar encerrado en nn oíroulo es-
trecho por el enemigo, y quer ía gr i tar 
llamar en su aj ods; pero nna lucha i n 
coDScieste ea su interior lo impedía 
abr i r los labios. Hab ía salido de Sha 
raj casi hambriento, debilitado per la 
vigil ia 
Anhelaba llegar al terreno na 'ü liso 
como á un puerto de salvación, aun-
que oabíe que después t eodr í s que co-
menzar una larga serie de dificulta 
des y peligros, Rennió todos sus ea-
fnersos para conseguirlo Ofó el 
susurro de la ocnvsraao ióü que 6C6te-
de tremend»* intenei lad, h» logrado ei 
sapiente inv^ator realizar ios propósi-
tos acariciados, por alcanzar sus emi-
siones la cifra de muchos millones p̂ -r 
segundo, haciendo que los átomos de 
los gases de las lámparas aparezca:) 
como peqneños cometas, lanzados al 
espacio á enorme veloyidad, dejando á 
en paso innumerables rayos de luz qne 
iluminan con deslumbrante claridad. 
Lo repentino de la emisión de la co-
rriente y su inconcebible velocidad, 
determina nna incandescencia conti-
nua qne en nada se asemeja á la de 
los focos en uso general, los qua b*jo 
el punto de vista d«il aprovechamiento 
de la energía en los sistemas que los 
producen, dejan macho qae desear. 
L a lámpara e'óatrioa sin hilos, que 
la oienoia debe al eximio Tdaia, está 
constituida por uu buen aparato rai-
cromótrico productor de chispas eléo-
tricaf, con el que pueden obtenerse 
aquellas hasta de quinea centímetros 
de longitud. 
En derivación con Isa esferas metá-
licas/le un oscilador, eatá el circuito 
eléctrico del enrollamiento primario 
del transformado del autor, y en serie 
con aquel circuito, hállase intercalada 
una capacidad elóstrioa cualquier*, 
una botella de las descubiertas eu 171> 
de forma ad-hoc; consiguiójadose en el 
enrollamiento secundario del tranfó"-
mador, corrientes elóitrioas ondulato-
rias con más de quinientos mil voltios 
de tensión y ana ífecueaoia qae no es 
íníenor de cuatrocientas mil alceraoio-
nea por segundo. 
Con el aludido aparato ha efectuado 
el gran electricista, hoy rival del físico 
de Mealo-Park, experiencias verdade-
ramente fantásticas, una de ellas con-
siete en situar á las iumediaciones del 
tranforraador varias lámparas e'é Jtri-
cas construidas al efecto y verlas con 
asombro encenderse de repaate, sin 
existir comunicación metáüoa de nin-
guna clase con el generador e'óitrioo. 
Algo más, si ea log>*r de lámparas 
eióit.rioas se oolocüii junto al transfor-
mador de Tesla, tubos de Geisler, ó 
séasse cilindros de vidrio ileuos de 
gasea enrarecidos, los tales tubos des-
prenden desde el primar momento cier-
ta luz fosforescente muy notable por 
sn poder, lo que hace o mcBbir ha'aga-
doras ideas acerca del alumbrado del 
mañana, dado que satisface ho7 en un 
todo, las aspiraciones de los sabios in-
transigentes. 
En la lámpara expuesta, se explica 
ei fenómeno de la produocióa la luz 
sencillamente por lo que hemos indi-
cado, una corriente eióctrkj-i de la^ ge-
nerales, ya directa ya alterna, VA al 
transformador qne la cambia en osci-
laciones de gran frecuencia, eataa lle-
gan a! recipiente decistal de la lám-
para y producen en eu interior otras 
osoilacionea e'é ítrioaa correapondiea-
tes á las de llegad», lasque ponea laa 
mo'óoulas oomo los átomos de los g^ses 
rarificados de las lámparas ea violen-
ta conmoción, haciéndolas vibrar y 
emitir radiaciones qne originan la in-
tensa y diáfana luz qna tanto reoo-
mienda al nuevo procedimiento que 
ofrece tambiéo el baneficio de que loa 
quinqués pueden ser transportados sin 
diíiaultades de un lug^r áotro, porque 
la potencia precisa para encenderlos, se 
traamite por el espacio, á través de 
f oa porciones constitntv ¿a. 
Por otra parte, dice mocho en f-avDr 
de la Inz eíéctrioa aiu hilos, el que loa 
fosos no necesitan reor v irse como ocu-
rre coa los de actual uso, pues en las 
del sistema novísimo, nada hay qae 
í e consuma nada que se pierda. 
Dos condiciones más posee el método 
á que nos referimos, la una ea qne ozo-
nifica ligeramente la atmódfer.í, la otra 
que la luz que estudiamos, no se ve 
de día por eu semejanza con la de 
Febo, en tanto qua-de uoohe ilumina 
como aqcói , cuando emite eua precio-
sos rayoa sobre la tierrt», sin que el 
cielo esté nublado. 
Ante los hechoa, admirados de tan-
to progreso, podemos afirmar coa 
Kurtst, que la ciencia y la Biblia SOQ 
igualmente ¡a palabra de Dios. 
DR. GOLÍDOST. 
los p i i s ras da BiígQóa 
Los pueblos y laa chacras—El precio de 
las yiñis en Borgoáa y e¡ de loj vinos 
en Paria—Loa grandes anos vinícolas 
del s i^ loXIX—El Clos Vrugeotyloa 
monjes de Cite ux—Dna fe iz ínaoira-
ción del duque de Aumale—Delicada 
atenc óa d* los prusianos. 
Chutean de Chambenin, 1901 
He venido á pasar algunos días en 
Borgoña.—en el corazón mismo de ella, 
pussto qne me encuentro aouí á dos 
leguas de Üijon, ex-capital del antiguo 
ducado y á diez pasos de la alqaeria 
de Ohambertin, una de las bodegas 
máa grandes de la comarca. 
Bl üliambertiu es, ea la aristocracia 
de loa vinos, lo que los Moutmoreacy 
y loa La Tfomoilla ^oti la antigua 
nobleza francesa. 
Ooosiste esto primeramente en que 
el vía > de aquí ea excelente sobre to:'io, 
v después ea que ia Droduooióa anual 
ea limitada. 
Me exulioaré; hay bodegas fó'ebres, 
oomo, por ejemplo, la Beaaue, la JSaite, 
la Pomard y otras ciaco ó seis más 
que toman su nombre del pueblo en 
qae se hallan. 
En eoátorao del pueblo de Pomard 
hiy viñados. E l viao es d« diveraa 
oaMdad, segan la exposición y natnra-
ieaf* de4 sae o, pero siempre ea de Po-
iiF*rd. Bl día ea que na propietario 
quisiera desmontar nn bosqae qae oe 
eaonentre en los terrenos da Pomard 
y plantar viñas, el vino de ese viñedo 
seria quizás muy mediocre, pero de to-
dos modos seria Pomard aatéatioo, 
puesto que provendrá de esa comarca; 
Por el contrario: algoooa vinos, co-
mo el Gbamberlio^ ei Gorton, el K>ma-
nóe, el Musiguy, llevan noel nombre 
de un pneb o, sino el de la chacra don-
de está ia viña que los ha producido. 
Por eso eí Musigny se encuentra en 
loa terrenos de! maoioipio de Marsolles, 
y el Ohambertin en ei terreno del mu-
nicipio de G^vrey. Bít«js diferentes 
chacras, de una enp-rfioie que varia 
entre cuatro y veiatioinco hectáreas, 
están rodeadaa de muros. 
L i a viñas colocada^ mas acá del 
maro dan Muaigay ó Ohambertin; las 
de áms aüá del muro sólo dan Marso-
lles ó Gavrey. 
Laa viñas, todaa expuestas a! me-
diodía están plantadas al pie de peque-
üaa coliaaa y suben solamente hr-sta 
mitad de la pendiente. Máa arriba hay 
boaqueoitoa y terrenos oedregosos, 
donde solo puede crecer en la delgada 
o«pa de tierra vegetal uua hierba es-
casa y oort*. Las graades bodegas 
estáa muy oercaaaa nuaa de otras. 
Bl virledo de Oh-imb^rtin sólo está á 
tres kilómetros del de Romanée, y el 
Mu-igivy DO está separado del Vongest 
por el est>oaor de una pared. 
E a E ^ a ñ i é Ir,ilía, laa viñ^a ea 
arrastran libremcata por el suelo y 
trí»p'*n a! azar ea festones verdes á lo 
largo de loa árboles. E a el Bórdeles 
correa horisont^lraente á veiatioinco 
centímetros de ia tierra sobre alambres 
colocados coa ese objeto. E u Borgoña, 
y también en Ohampagae, cada pió de 
viña sube yertioalmeute, adherido á 
nna especie de tutor de madera, da nn 
metro y medio de alto y que se llama 
eshalís ó fodrígoD. 
Loa viñedos de laa grandes bodegas 
borgnñeaas valen de sesenta á ochenta 
mii fransoa la hectárea, ó sea de seis á 
ocho frantíos el metro superfloial. Hay 
moehaa ciudades en Francia donde el 
terreno para coaatrucoión no vale más. 
SÍ ooaecha por hectárea de dos á doce 
pipaa de viao de 300 botellas, según 
los años, ó sea «aa término medio de 
seis pipas. Oada naa ds és tas se ven-
de ea casa del propia ido de ochocien-
tos á mil doscientos fraucos ségan los 
aña?. 
Seis pipas á mil francos cada una, 
término medio, dar ían ñor ooosiguien-
te psrs nna hectárea 60.000 francos, 6 
sea ua término medio de 10 por ciento. 
Pero Uay que contar coa que los viñe-
dos que dan estos vinos exu-a-fioos 
neo^itia cuidados bastaatee. Casi 
Se acatan de r e c i l i r 3os libros de modas T H E DELÍ-
HEATOR 3? EL ESPEJO DE L A MODA, así como los pa-
trones de todos los figurines contenidos en los mismos, 
en l a agencia 
C a s a d e c o r s e t s 
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TA —500 decea^s pasuelos blascos burdítáoá, 
á t pesos fina. 
alt l-i fia 1H C J4P0 
nían loa del b o t e . . . . El fondo del 
agua era más prefnndo abí y le llega-
ba j a m á s arriba de la ciutura. 
— jSi es preoteo n^dar . . . . no tendré 
fuerza y me ehogar é! 
Este pensamiento a t ravesó ráp ido 
por sn mente. La eabezá le ardía ' . . . . 
Una débil hoguera apareció á lo le-
jos Dirigióse á aquel sitio, preo 
de pronto se detuvo viéndose decante 
de una corriente de agua pura. Er* el 
no. 
—j Alabado sea Dio^! ¡Me'he salva-
'dcl —ptusO Schetuoki. 
Tambiéa allí bacíaa la guardia al-
go nos boteg. Sohetucki se echó al 
agüa resueltamente. A l po o rato se 
apoderó de ó! uu irresistible deseo de 
reposar. Ante PO vista apareció un>* 
pequeña elevación de tierr*, algo así 
como en islote. So detuvo aüí y des-
pués de sentarse eo limpió el rostro 
ensangrentado. De^sa humareda lle-
gó hasta ó1. A cien pasos de distancia 
elfvábsse un» hoguera y «1 rededor 
bnetaute geute. Eran familias t á r t a -
ras que te disponían á cenar. A !S¿IK-
ta< ki entonces se le despertó uu booi-
bre feroz.. . . Hacía macho que no co-
mU: io óltia:o qae ea bu oaerpo h r t b í a 
entrado fué un tr^zo da carne podri -
da Devoró laa hierhas qae en 
contró para engañar el b&cabro que 
sentía. Miró después el faezo de la 
hoguera. La gente qoe allí eata-fe* 
íteíi» tüvu&ita ea ei háoto. 
—¡Ahí ¡Oómo me riudo el sueño! — 
pensó' S^betuckl. 
Las familias t á r t a r a s se levantaron. 
Daypcéa oyó Bohacacki galopa de ca-
ballos. La paresía que todo estaba 
envuelto en ana uiobia sut i l . Amaue~ 
oí«. Q^mpren lió qae taui* qua atra-
vesar da día el canupo enemigo. 
Sohetut'ki tte echó al agua y otra 
vez ganó la orida. A l a distancia de 
cincuenta pasos había au paasto tár-
taro abandonado ya. Llegó allí y eo 
paso á devorar como nn lobo loa restos 
de la comida que encontró. "Vló des-
pués que ios t á r t a ros regresaban. Rá-
pido como el rayo, volvió á ganar td 
islote, y se dejó caer Jami»a ha-
bía disfrutado de mayor comodidad.. 
Sentía renacer sus fuerzas Y a 
era de dia comoletameate 
—¡Gracias á ü ios—Ji jo—todavía es-
toy vivo! 
Pero*el sueño y el canalado le r in" 
dieran y otrraudo loa ojos, quedó in-
sensible. 
E l sol apareeiendo, iluminó todo 
con i-us rayos. A bubdr podido ver á 
aquel hombre dormido, podría creerse 
que faera el cadáver de en ahogado. 
Tenia-til rostro lleuo de sangre, las 
vretidaraa chorreando y desgarradas. 
Transcarrian las horaa y Tohetucki 
dornii * t i s a ip re . . . . Solo, al aooche-
oer loe eetridentea reliuehos da ios ca-
baUüa iü-ücwattarüa. . 
cad i dia del año hav labradores en 
Y» charcas, y la'mano de obra ea Bor-
goña se p^g* muy cara. 
Descontando todo^si un viñedo de 
Ohambertia ó de Oorton produce tres 
por ciento, puede ser considerado oomo 
el máximun de la prodnsmíén. 
Valiendo la barrica de 300 botellaa 
por térmico medio mil francos en la 
chacra del propietario, saldría cada 
botella de laa bodegas de Borgoña á 
tres fraacos Vüinticiaco céutimos. Pero 
desde la cueva del productor hasta la 
mesa del consumidor, la botalla da vi-
no pasa por varios intermediarios, y 
cada uno de ellos va teniendo su ga-
nancia. 
Ademáa si el vino vale tres francos, 
ó algo más en el año en qne Ra cosecha, 
no se bebe sino al cabo de cinco 6 seis 
años, y á veces al o*bo de treinta años 
y, como cada año trascurrido aumenta 
su precio., aneada que una botella de 
vino de 1870, por ejamplo, procedente 
de Glos-Kongest vale hoy treinta y 
cío eo fraucos, cuando menos. 
EQ realidad, no se pnecía enosutrar 
ea casa da na negociante en vinoa, y 
menos aún ea un restaurant, uua gran 
marca da Borgoñ* á meaoa de siete 
francos. 
Sucede con los vinoa que lo? años se 
siguen y ao se pareceo. Bl año más 
malo del siglo X I X fué en Borgoña el 
1810. 
S* citan entra loa mejorf»a, loa años 
1811, 1831, 1840. 1805,1870,1874, 1881, 
1800 y, por último, el 1805, oaa quiza-s 
valdrá más aóa que el de 1811, de cé-
lebre memoria. 
Y ahora, ua consejo. No compréis 
Borgoña de 1900. E s de calidad bas-
tante mediana. 
He guardado para los postrep,—así 
puede decirse,—el viñado Vongeot. 
Su bodega no ea superior al Oham-
bertin ni al Oorton, pero no deja de te-
ner fama histórica. fiil viñedo fué 
planteado ea el siglo X í í l por loa mon-
jes de la abadía da Oiteaux. Bu el 
siglo X V levantaron, ea medio da la 
charca, no maguí (i m castillo de que 
bioieroa su residencia loa abades da 
Oiteax, que tenían el guato por la mag-
niñeencía. Bl castillo existe hoy to 
davía. 
Loa monjes conservaron eata propie-
dad haata la Revolución, época en 
que fué confiscada oomo propiedad 
nacional. Puesto en venta, fnó ad-
quirida por el famoso Ouvrard, pro-
veedor de loa ejórcitoa de la Revola-
eióa y del Imperio. Pasó después á 
manos de loa Rochsohouart y de loa 
.Montalembert. Pertenece hoy á va-
rios propietarios. 
Se cuenta que ua día en que el du-
que de Aumale, qae era entonces co-
ronel del 7? ligero, ib i coa sa regi-
miento por la carretera de Paría á 
Lyoo, por Dijon, y al pasar á lo largo 
del Clos Vongeot, mundó tocar lláma-
la y presentarlas armas para hacer 
los honores á ese gran vino francés. 
Era muy digno de esa nieto da Bnri 
que I V -
Bn 1870, los prusianos ocuparon á 
Dijon. E a el estado mayor alemáa se 
conocía perfectamente el Clos- Vougeot. 
Se envió á aa oficial con furgones 
para hacer una requisitoria de mil bo 
tellas. Pero, en cambio, sa dejó ua 
guardia al maestro tonelero para im-
pedir que loa soldados eatraran ea la 
chacra. 
—Ese vino, le dijo el oficial prusia-
no, no es para nuestros soldados. 
HEIÍRY HOUSSAYS. 
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I M A C I M I S W T Q S 
DISTRITO NORTK: 
1 varón blanco, legítimo. 
mSTP.ITO SUR: 
1 varón blanco, egitimo. 
1 varón blanco, natural. 
D I S T R I T O ESTE: 
'2 hembras blancas legítima?. 
1 varón blanco, legítimo. 
DrSTRITO OF-STE: 
2 varones blancos, legítimos, 
1 bumbra blanca, legítima. 
MATRIMOISr iOS 
DISTRITO SüR: 
Francisco Muñoz y Rodríguez con Car • 
men ñoley y Soler. Blancoa. 
DISTRITO OESTE: 
A^nst in Horrar y Larger con Maria Ler-
da y Bornal. Blancos. 
D E F T 7 N C I O N E S 
D I S T R I I O N ( V R T E l 
Tor^a Knhly, 00 añoa, Hnhna, S. Lá-
zaro 153 Arterio eseloroais. Blanca. 
Maria Escudero, meses, Rabana, San 
Lázaro 121. Meningitis. Blanca. 
Jofó Marquetr.i, 28 años, Estados Unidos 
Cuarteles 15. Enteruiá. Banca. 
D I S T R I T O SC R: 
, V i r g i l i o Aruao, 39 anos, Matanzas, Aguí 
la 257. Eníermedad orgánica del corazón. 
Blanco 
Fnincieco Z Valdés, 49 años, Habana, 
S Mltiuel 147 Tuí erculoaia. Mestizo. 
Petrona Sotolongo, 60 años, Palos, Ange-
les 13. Apoplegía cerebral, \egra. 0 
Juan Lavieüfi, 50 años, Habana, Eátra-
lla 10. Peritonitis. Blanco. 
Emilio Caetañer, 3 mesos; Habana, Saa 
Rafael 10.1. Gastro enteritis Negro. 
José A. Guerra, 13 meses. Habana, Con-
cepción da la Valla 1 8 . Hepatitia aguda. 
Blanco. 
DISTRITO ESTE: 
Angel Pérez, 22 dias, Habana, Villegas 
G3. Debilidad congéoita. Mestizo. 
T l f T R I T Q OESTE; 
Blanca Muñiz, 1 año, Habana, Infanta 
100. Pseudo meniníritis. Blanca. 
Carlos Bonifá, Gl años, Cantón, AeKo de 
loa ancianos. Nefritis. Asiático. 
Calixto Valdés, 68 años, Güines, Arara-
buro D. Tuberculosis. Blanco. 
Dolores González, 33 años, Caibarién, 
Cruz del Padre 111. Tuberculcsis. Mestizo. 
R E S X J M C i T . * 
Nacimientos 9 
Matrimonios 2 
Ddíun^ion0? . = 14 
£>BOMtQ 2 ^ . 
N - ^ C I M I E N T O 3 
DISTRITO NORTE: 
1 bembra blanca natural. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varój^blanco uatu.-1. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanso legítimo, 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE, 
2 hembras blancas fegftftaaK., 
1 varón negro natural. 
1 varón blanco natural. 
2 varones blancos 'egítim^s, 
1 bembra negra natural. 
M A T R I M O N I O S 
SISTRITO SDR: 
Manuel Ab^scal y Sabraguern, blanco> 
con Emelína Georgia Valdóa, blama. 
DISTRITO OESTE: 
Santiago Valencia y Rozas, blanco, coa 
María Rogueroy Cabrera, blanc... 
Mauricio Grimou y Navarro, hian^o, con 
Josefa Perna, blanca. 
Antonio Tuero y Perdigón, bl̂ noOj, coa 
Beleu Luzardo y Toledo, blanca. 
DISTRITO NORTE: 
Herculano Virguier, 76 años, negrír S$3 
José de las La jas, Espa 10. Af^^'ón orgá-
nica del corazón, 
José Angulo, 14 años, msstizr;;, ¡Dusa 
Blanca, San Antonio 2. Eclampsia. 
DISTRITO SDK: 
Lorenzo López, 40 años, blanco, España"), 
Alambique 40. Hemorragia pulmonar. 
Juan Miró, 71 años, blanco, España',; 
Suarez 57. Arterio Esclerosis. 
Federico Villar, 21 años, negro, Habana, 
Aguila 80. Tuberculosis pulmonar.-
Ruraualda Averhoff, 15 diae, negra. Ha-
bana, Diaria 14. Bronco-pneumonía. 
Simón Bernal, 32 años, mestizo,. ELab.anT,, 
Vives 47. Tubercu'osis pulmona "". 
DISTRITO ESTE: 
Rita Castellanos, 55 añej, bljnctr,, (Jau~ 
nes, Aguiar 12'. Arterio-escloro-'P,. ' 
DISTRITO OHSTE: Sr^'.' 
Amparo Betancourt, 20 af. 3, m&stfzz. 
Habana, Jesús Peregrine 62. -̂"-'-r jo-pnea-
moníii. 
Santiago Martínez. 8 m £2?, Mans&g 
Habana, Colina i3. Enteriti . 
Luis Alonso, 4 días, btejskv, Habans, 
Cerro 657. Tétano infantil. 
Armando Carbajal, 15 meses) bíanco^ 
Habana, Estevez 93' Meningi'is. 
Manuel Carballo, 34 años, blanco,. Espa-
ña, "La Covadonga". Cardip-perictrditis^ 
Dámaso Fernández, 9 meses, t^anijo;, 
Habana, Infanta 6S, Atrepsia. 
• José Padrón, 1 año, blanso, Habaní?, 
Jesús oel Monte 2J5. Gmemid. 
Alfredo Castro, 16 meses, b'auco, /Zaba-
na, Jesús Peregrino 12. Enteritia. 
Manuel Blanco, 36 años, bVa.Deo,; Eispañjj,, 
"La Purísima." Cáncer, 
Rafael Pérez, 25 años, U»j6cot E-=Í¡13LÜB, 
"La ^uiísim-i-" Fiebre ama "d.A» 
j ^ - ^ • 
Nacimientos.... 13" 
Mat r imon ios . . . . . . . . . . . 4 
Dsfuncionea 18 
Se res t regó loa ojos y resordó la si-
•^nación en qa6 ee encontrab». Ba el 
cielo resplandecían ya las estrellas 
ü&tsi incor.tjcifritf mente metió laa pier-
nas en el agua y puso en marchi . 
A l o r a tenia necesidad de caminar 
contra ta corriente. Avanzab* |8nje 
tandose con munoa á loa arbustos 
d é l a ribera. Llegó á un sitio deede el 
cual descubrió uu verdadero mar de 
fuego. 
—¡Bs el campocosaoc!—murmuró.— 
¡Señor, ayúdame! 
Se detuvo y observó. Un voeerío 
confuso llegó haota él. A l otro lado 
de la orilla izquierda estaban loa cosa-
coa, y en la de la derecha los tá r ta ros , 
Precaución prudente que evitaba san-
grientas esoenap, porque la reciente 
alianza no h ibíA becboque se olvidaran 
ios antiguos rencores de t á r t a ros y co-
sacos. Sohetocki dió algunos pasos 
máa y eo detuvo otra vez ¡Ss vió 
perdido! ¡Estaba solo! 
Miró alrededor. , . . Bl canal termi-
naba allí como si le cortaran con un cu-
chillo. Eu uua y otra ribera dos gran-
des hogueras se levantaban. En una 
an tártaro vigilaba, en la otra un co-
saco. E l resplandor de las llamea i lu-
minaba la corriente de agua. 
— No,—pensó Schetuoki,—por aquí 
es imposible pasar. 
¿Seguiría adelante ó regresaría? Tá* 
rribie ínoertidatnbre: la desesperación 
empezaba á apoderarse ¿a él. 
M !s seire, lolofíEíe 
iNO; Ctifé y Restani 
de Francisco C, L a i n e z 
Ccbiertos á 40 ceataros, coají>tto8to tras p la-
tos hecho», pofitro, pan y cafá 
Otro á 40cen'avoa' doa platos hachos j uno man-
dado á hacer, pan y oafé 
Otro á 50 c-iatavos, i inal qae lo aatei dicho, coa 
el enmoBto do media botella rif j t barrica marca 
Cotorra 6 e% Manuel Mnñoz, viníjola, ó mffdia bo-
tella d& Isgaer. 
Ahonoa por meses desde 18 pcaot en adelante, 
pag*» adelantado. G .zyscho á lodae tioraa, platos 
á la andalnz-i CQ&ctoa te pidac; cec^s pcon^miess, 
hermofcs reservados por VlrtüJes, timbres e léctr i -
cos 6 derecha é izquierda. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O S S S 
61:8" •'.5\-27 
m 
Depósitos: Florencio Saiz, Relua8-y, 
rrero, Oilcios ;iíí. Ilubaua. 
26a- 3 Ag 
S a 
C 6560 
Una ligera brisa refrescó su rostro 
trayendo hasta él el raido de las cana-
panas da Soaraj. Sjhetucki hizo ia 
señal de la ü r u z y iflíii:iuufó ana ple-
garia. 
— A l avanzarla noche,—pensó. Sobe-
tní 'ki ,—se apagarán las hogueras. 
Ba efecto, una hora después la llama 
oonatnzó á debllitarsp. La turba se 
alejaba dejando su puesto á loa osatfi* 
aelast 
Se sntn^rg 'ó en el agna hasta el oae» 
lio y avanzó sin quitar la virita de los 
oentinelas. Vió una larga fi a de bar-
cat*. Aquel era el único medio de pa-
sar agazapándose por debajo da ellas, 
y así lo verificó. Media hora llevaría 
avanzando en esta forma cuantió oyó 
en la orilla voies y pasos. detuvo 
debajo del bore donde h»bia llegado. 
Entonces escuchó una orden: 
—¡A. la barca y adelante! 
Saiietucki sintió uu estremeciaviento. 
¿Tomarían el bota bajo el cual se en-
contraba! E l minuto que siguió le pa-
reció ua siglo. Por fortuna se embar-
caron en uuo de los botes que había 
dejado a t rá s y bogaron bitda el p^ota-
no, llamando ea aquella direccióa la 
a teaoióa de les centinelas. . SíhetflcJji 
aproveohó aquel mouieato y avanzó 
hasta la últ ima baroasa, donde nueva, 
mente comenzaba el canal. S^hetu^ki 
dió gracias á ia Providencia. 
üacoinaba ahora con más libertad; da 
vez aa üiiaado vulvíá i* vista atrás.» 
Í9GI Agosto 2^ 
EL COCHERO 
Conocí en Lugano al famoso o0"*1**" 
Ibándieta Laigi, de qaien no me habla 
olvidado, á pesar de hacer ya macho 
tiempo qae no le veía, 
tina tarde, al desembarcar en la es-
tación de Lyon, tomé el primer coche 
qoe estovo al alcance de mi vista y 01 
Je pronto ana voz qoe exclamaba: 
I ' - j P o r l a Virgen María! iEi señor 
OrtigDi! . 
i- Levanté lea ojos y vi en el pescante 
de nn carruaje nada menos que á Luigi 
convertido en cochero de punto, 
Despoés de haberme demostrado su 
alegría por medio de varías frases ex-
presivas, me dijo: 
r —tTasabensted que si tiene algan 
enemigo qae le moleste» puede contar 
ponnaígo para todo. 
Y con su látigo hizo ademán de ms-
ter á un ser imeginariOr 
t Pespnéa añadió: 
' ^-Í A dónde vamos! - - ^ 
Le di las señas de mí casa y empren-
clfrafip'cmedi^tameate la marcha* 
•̂N- I I • 
Desde entonoes me visitó Lnigi con 
alguna freoaeQcia y en nuestras entre-
vistas bablábamos dsl lego, del vino do 
Ohianti y «le las aventucafi de loe con-
trabandiatíta» 
' Sope entoaoea qae Laigí había aosn-
donado eu ptás deapcóa de hsbec dado 
muerte á dos aduaneros. 
> Ab&ueítfrpct falta de pruebas, pero 
muy vigllftáo pop la autoridad, le era 
etimamecte difícil ganarse la vida. Os* 
bía cido hsí)l4.C: de Earís y se había 
establecido m íe Ittsa ospital, qae, 
por cierto, na le gastaba tanto .como 
Lugano, v ? ^ 
Sas compatriotas le buscaron una 
ocupación y le colocaron en una com-
pañía dedicada & ía expiotacióo de co-
ches de punto. 
Lnigi echaba mucho de men^s la 
montaña y veaía á verme para h&blar 
de eu tierra natal. Y al deapedireo de 
mí me decía siempre: 
—Está Ve triste y no me gusta verle 
a8í. f ¡Si hay algún tunante qae le estor 
be, j a sabe V. que yol 
Y con efecto, sentíame yo dominado 
por una profunda melancolía. Me ha-
bía enamorado de una parienta mía en 
pl décimo grado, llamada Ololilde Mao-
vereose. E r a la tal una viuda muy her-
mosa que había jarado DO volverae á 
casar en su vida. ^ 
Le declaré mi atravido pengamíento, 
le pedí su mano, mu qne lograra obtener 
una coa testación favorable. 
Oonfieeo que me era sumamente pe-
noso recnuoiar aJl amor de aqueiia mu-
jer, quecoxLaütaía oca parte integrante 
de mi exiateOGÍá, 
A pesatde mis apaeienadas súplicas, 
Ootiide aa mcatró lí-fl-xible conmigo, 
y, quitándome tQ<% esperanza, me obli-
gó á f fbMéw 0X más absoluto 
lenoio. 
l í l 
Un dis* CÍ̂ S" á mi dása mientras 
estaba yo WétiéMome, No sé que his-
toria le cüiíOH fiásriado; pero lo oierto 
es que óá£e í^-hisopasar á mi despacho. 
Cuando etLtf^ ea é l íe eooontró sentado 
en una b^r^íja, leyendo ao cuaderno en 
que cemaigii^bafo loa principales acón-
tecimienU^ áemi vida. 
Aquel bofnbresemisalvaje no &8 daba 
cuenta desniaAiaorQmón. 
— Y a empieío á. leer el fraaoéa-Tme 
dijo.—Pero esfca letra es muy pe-
queña y tów^ír^sta mucho trebejo en-
ten derla. 
Semejaiíte fcandídes me desarmó por 
completo, y aje peaígné nuevamente á 
hablar deUetgOy del vino de Obíanti y 
áo eor^írab&odístas, 
A l cabo,atados ñ i m hallábarae yo 
sentado ante la chimenea de mi cuarto 
pensando e a l a ingrata Clotilde Mau-
verense, cuaRdo oí un ruido espantoso 
que procedía de (acalle. 
Mi criado ge presentó asustado, me 
contó una híHfcotía confusa y estí inme-
diatamente de ü@ habitación. 
Ante la pnerta de ía calle vi á Luigi 
con su coche, eq cuyo interior había 
una mujer, 
—Ahí tiene T , á la señora Mau veren-
se—me dijo el italiano,—La he secues-
trado, la he metido en mi carruaje y 
ahí está casi desmayada- ¡No me nega-
rá V, que soy un buen amigol 
Lancé un grito de horror y me di-
rigí hacia el coche, del cual salió Clo-
tilde medio muerta y sin saber lo que 
le pasaba. 
Le di el braso y dije á Lnigi con 
acento de indignación. 
—¡Miserablel ¡Es usted un bandi-
dol ¡Retírese usted de mí presencia! 
—Éso es lo que voy á hacer ahora 
mismo—me contestó el italiano fusti 
gando á su caballo.—No es posible ha 
oer más por un amigo. 
Clotilde, dominada por el espanto, 
se dejó llevar á mi domicilio. 
—Pero, quien es ese hombre?—me 
preguntó,—¿Por qué me ha traído á 
esta casa? 
Como lo mejor era decir la verdad, 
le describí el tipo de Luigi y le hablé 
de mi juventud, de mis viajes y de míe 
paseos por la montaña. 
Clotilde oía con gran inteiés mi re 
lato y á veces se sonreía como para 
demostrarme la complacencia con qae 
me escuchaba. -*?£^¿^ÍSÍ^f tS& 
Pasó el tiempo, y al cábff de juta 
hora exclamó la hermosa viuda: 
—¡Oonñeso^que he estado aquí tan á 
gusto que perdono á ese salvaje que 
tan brutalmente me ha tratado! t^wt 
Comprendiendo que había llegado 
el momento oportuno de reproducir mi 
solicitud dije á Clotilde: 
—¡De hoy en adelante esta caca me 
parecerá ana tumba si no me ofrece 
usted volver á ella!.. ^ m ^ ^ ^ ^ r -
L a viuda me tendió la mano, y con 
los ojos me indicó que accedía á mi de-
manda, otorgándome la promesa que 
debía unir para siempre nuestra vida. 
AI cabo de ocho días, cuando ya ea» 
tabsn ultimadas las diligencias para 
mi matrimonio, encontré á Luigi en la 
calle. E l italiano detuvo eu coche y 
me saludó con el látigo. * •> fH* 
v Vacilé un momento en contestarle, 
y después, al pensar qae en realidad 
fe debía la dicha de que iba á disfru-
tar, le hice un saludo amistoso. 
Y Luigi, loco de alegría, me dijo: 
—jMe parece qae le he servido á as* 
ted admlrablemeotef |Ye sabe usted 
E l italiano lanzó una mirada á la 
muchedumbre, é hizo ademán de acri-
billar á puñaladas á un caballero muy 
gordo que pasaba tranquilamente por 
la acera. 
J . H , BoSNY. 
C R O N I Q U I L L A 
A u r e l i o Melero . 
E s uo verdadero hijo del arte, un 
pintor que ama su profesión y le con-
sagra su actividad, su inteligencia, 
sus conocimientos y, lo que vale más 
que todo eso en arte, su íosoiraoión. 
Desde que, muy niño, comenzó á des-
collar en nuestra Escuela de Sao Ale-
jandro, navegando por las mismas 
aguas eu que con tan buena suerte lo 
hacía su hermano Mígael Angel, de 
imperecedera memoria, empecé á ad-
mirar sus felices disposiciones, y mi 
pluma tuvo para él elogios que faeron 
aumentando á medida que con la edad, 
la experieneia y, sobre todo, las leccio-
nes de su padre y maestro, iban desa-
rrollándose sas aptitudes, adquirían 
vigor sus trazos, y hacía con loa colo-
res de su paleta primores qae á todos 
en canta bao. 
Hoy Aurelio Melero es todo un ar-
tista. ¿La prueba de ello? (la obra eo 
que se presenta á recibir el aplauso de 
los inteligentes, el homenaje de Ise 
personas de guato! Pasen ustedes por 
la calle de O'Eeüly, entren eo la fotoí-
grafía de Gelabert—otro ertiete, qoe 
ha abandemado la gloria del arte por 
la realidad de fs vida, en el ejercicio 
de la fotografía, ea que ea también un 
notable artista,—y contemplen el re-
trato qae allí 8B exhibe desde hace 
unosdí»». 
— E s D. Anselmo Rodríguez, que es-
tá hablaüdüj—dirán cuantos lo contem-
ple». 
Y con efeeto, aquel retrato de don 
Anselmo Rodríguez, pintado para que 
figure en la galería de Presidentes del 
Centro Gallego, ea una obra de arte. 
Porque el retrajo no es la copia servil 
de la fotografía, ampliada y coloreada 
con mfes ó menos esmerr; es la pe re o-
na. como faó, como se la conoció, como 
vivió entre nosotros. l íecesita tener 
la vida que la animaba en la sociedad, 
en el seno de la fatnilwjque palpite en 
la exorealón de su fijiouoraía, que ee 
revele ea los rasgos de -su cara; que 
haga penaar y sentir 6 quien la con-
temple trasladada al íieazo por el ge-
nio dei artista. Y eso, eso es lo que 
resalta en aquel retrato. D. Anselmo 
Bodrígaea, qae habla, con aquella 
boM*d. ingénita de ga alma, con aque-
llos sentimientos nobles qae lo anima-
ron en vida, con aqaellos arranques 
que no habían debilitado los años, y 
con aquel amor que (e mereció siempre 
la sooiedfed regional en qae ee agrupan 
loa que faeron sus contemporáneos. 
Aurelio Melero, qae lo conoció, ha 
cabido trasladar ai lienzo esos raagog 
con segara roano, y luego, con hermo-
so colorido, ene parece herencia glo-
riosa de su familia—en la qaebay ttsn 
tos piotorea notables—ha oompietado 
la obra, 
Satíefeoboft deben: ««fiar ios Brea, don 
Oíandio Graña, don Jenaro 8eafa y 
don Joeé Antonio Poeada, que ooneti 
tufan 1» comíakm dei Dentro Gallego, 
encargada deeampiimentar el acuerdo 
de la Direotiva, de aumentar ooa el re-
trato de D. Anselmo ía galería de 
Presidentes de la Sociedad, coa haber 
dado el encargo á. Ao e io Melero, y 
orgullosos loe socios del iastituto re 
giooal de poseer e@a obra de arte. La 
oomisióo cumplió como buena sa co-
metido; el artista sapo honrar su ilus-
tre nombre, y el Centro Gallego resal-
ta ganaDOioso. 
Cuando ayer á medio día me s^laz*-
ba contemplando con delectación, en 
la Galería Focográflaa de Gelabert, ese 
retrato, deseoso de encontrar á su au-
tor para felititarle, tuve la suerte 
de verlo descender por la escalera dei 
establecimiento. 
—|üs tedaqa í l—le preguntó. 
— Y ¿dónde había de estar—me dijo 
—si aquí tengo mi estudio? 
—Pues no me voy sin visitarlo. 
—Botonoee, arriba. 
Y allí entré en el gabinete de estu-
dio do Aurelio, quedando sorprendido 
de la poderosa labor del artista. Cua-
droe, bocetos, manchas, dibajos al lá-
piz, fotografías por él hechas con sin-
gular arte, y entre rodo, cuadros y bo-
cetos de su malogrado hermano Mi-
guel Angel, forman el arsenal hermoso 
de aquel estudio, E a todo palpí ta la 
observación del pintor,—que debe 
constituir sa primera cualidad;—en 
todo el genio, que es la suprema aspi-
ración del artista y el don que le con-
cede el cielo para brillar. 
De todos los cuadros y bocetos que 
me mostró, quedé encantado ante un 
estadio de luz, hecho en un par de ho-
ras, y que con ser modesto y no acaba-
do boceto, tiene los requisitos de una 
obra notable y hermosa. 
—Así ae conquista un nombre y se 
gana gloria,—le dije. 
Y sin esperar que, con su prover-
bial modestia, declinase el elogio, 
abandonó el estadio, trayendo en el 
alma la inefable satisfacción de los 
plácidos goces allí recibidos. 
? EUSTAQUIO CAEEILLO. 
o a© si algaiea le eetcroal, 
ds ocupación, debiera dedioarse á re-
componer el pavimento del paseo del 
Prado qae se encuentra en machísimo 
peor estado que el de la calle de la cual 
coma sa nombre. 
Maohasde las familias qce entes 
prestaban encanto y animación á ese 
bello paseo, no connarren ya á él, por-
que resulta penosísimo, ir pisando las 
puntiagudas piedras del pavimento» 
pues la arena ha desaparecido por com-
pleto y se presentan en la saperñoie 
numerosos pedruzcos, que producen, 
bajo la delgada gueia dei calzado, una 
desagradabilísima sensa-ción, dado qu*-
aquí, afortunadamente, todavía nues-
tras damas no han transigido con el 
antiestético calzado americano, di 
gruesa suela. 
Sin embargo, el Municipio tiene «u 
disculpa, pues e s t á resolviendo gran-
des problemas, á los cuales entre pa 
réntesis, les está dando ana soiucióc 
brillante. 
—¡Hay que hacer eoonomíaetl—é In-
mediatamente, los padres del pueblo 
discatíeron, r f f l xionaron, y como vie-
ron que de los cientos de empleados 
que hay eo el Ayuntamiento no p< dís-
suprimirse ningnno, pues todos son im-
prescindibles, dijeron: 
—¡Hay qae hacer algo!—y e|itonc<p, 
¡oh inspiración divina! se aa|>||mié|j'^n 
loa guarda parqueR y ee redejo lalpo-
lícía, apesarde lo cual, según han anqn 
ciado varios per ó lieos, tendrá meatos 
irafx io que antes anda polfoia^ mero«d a 
anf-s Ingeniosa cembinación. ¡Ingenio ee 
neóe^tal 
¿Se arreglará coa esto el Prado? No 
sabemos, pero como orm todo lo qu** 
ocurre por- aquí no noa qaeda máe qae 
esperar. Y así llevamos msobos me-
ses 
FÉ? I X D E Rows. 
Nanea en ningún tiempo, se han visto 
nuestros paseos públicos, en el abando 
ao en que se encuentran hoy, y entre 
todos, el que se halla en peor estado es 
el del Prado, tal vez por ser el más fa 
vorecido por los paseantes. 
De nada valen las quejas qae á diario 
insertan casi todos loa periódicos l la-
mando la atención del señor Alcalde 
Municipal para que dicte las órdenes 
oportunas al arreglo del mejor de núes 
tros paseos. Las quejas se repiten, to 
dos ponen el grito en el cielo, pero nada 
so atiende, gastándose en cambio el di 
ñero del Municipio en nuevas obras de 
embellecimiento de la población, que 
entendemos" no debieran hacerse hasta 
tanto las que ya hoy tenemos no esta 
viesen en perfecto estado, pues nada 
adelantamos con hacernuevos parques 
el luego han de quedar abandonados, 
presentando un aspecto -que desdice 
macho de la cultura de nuestra pobla-
ción y de los encargados de velar por 
la buena conservación do los mismos. 
lio que actualmente se está gastando 
en hacer nao frente al departamento ó 
depósito de BabBistenchs del t j^o í io 
En la calle de Egido, entre laa de Fundi • 
cióo y San Isidro, fué agredido ayer por va-
litís meretrices de la raza de color, el vigi-
lante n? 113 Antonio Vega, á qiien arroj *-
ron piedras y otras clases de proyectiles. 
El escándalo fué tan grande, que bnbo 
necesidad de que acudiese la policía de re-
serva en la segunda estación, para lograr 
apaciguar el tumul~o. 
Fueron detenidr-s t cho mojares, las cua-
les ai encoatrarse en la estación ya (xpie-
sada, promovieron OTO e.'cáudalo róayor, 
Insultando y agrediendo á loa policías allí 
ese rites. 
Laa d tac Mas ingresaron en el Vivac á 
disposición del Juzgado correccioual del 
distrito. 
UNA SSííOEÁ. LESIONADA. " 
En el ^en^ro de Socorro úel primer dls 
tríto fué asistida ayer tarde la señora doña 
Angela M.enéndez Cabrera, vecina de Va-
por n0 44, de una conMis!6D. de segundo gra-
do en la pie. na Izqiierda. 
La lesión qu« sufre la señora MenéodfiB 
la recibió al arrojarso de un coche de pía 
za, cuyo caballo se desbocó al transitar por 
la calle da loa Corrales esquina á Aguila. 
Ei b cho fué casual, y la lesionada queló 
en su doujieíiío por contar ĉ n recursos 
p;ira su asistencia médica 
w i m SSSVICIO -
El capitán Justiniani, de la cuarra esta-
ción de policía, asistido de! vigilante Pa-
blo Ruis, detuvo al medio día de ayer en el 
café ¿.u Plata, calle del JPrado esquina á 
renie.;te Rey, al blanco Jofó Izaguirre 
Qaesada, -ecino de Zulueta n0 2), por-sw 
el autor dei hurto de un reí j y b ootipa á 
M T . A. E . Richardson, chmiciiiada en el 
Vedado. 
JUaguírre fué remitido al Vivac de Dra 
goces á dleposíción del JazgAdo oorrecGio< 
ual del segundo dutrito. 
BUETO DE DINERO Y P E 1 M M S 
Ante el sargento de guardia de larSec-
ción Secreta de policía? compareció ayer, 
don Evaristo Fernández Quintas, vecino 
de la calle de Picota número 80, manifes-
tando que de su habitación le habían hur-
tado cincuenta pesos en plata española, uu 
reloj y leontina de oro enchapado y una 
sortija de oro. 
El señor Fernández acusa como autor de 
este hecho á don Francisco Guerrero, quien 
hace poco tiempo llegó de México, y ai cual 
tiene recogido en eu habitación. 
El acusado no ha sido habida. 
A&ESSÍON Y HEEIDAS , 
Los pardos Miguel Fajamí y Servando 
Fernández, fueron detenidos^or el vigilan-
te número 180, porque al transitar por la 
calle'de Luz agredieron, cuchillo en inano, 
al blanco Facundo Duarte^ causándole va-
rías lesiones menos graves en el brazo iz-
quierdo y costado. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
INTOXIOACION 
En la maBana de ayer, el sargento Emi-
lio Nóñez', que presta sus servicios en la 5a 
Estación de Policía, dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción del distrito Norte, de haber 
sido asistida en el Centro de Socorro de la 
calle de San Miguel, la parda Gabriela 
Galcerán, de 26 años, y domicilÍ4da en 
Perseverancia número 9̂  de una intoxica-
ción menos grave. 
Según la paciente, el daño que sufre, 
tuvo por origen el haber tomado una me-
dicina equivocadamente. 
POE ESTAFA, 
Por un agente de la Sección secreta de 
policía fué detenido ayer el moreno Fran-
cisco O'Fárrill, conductor de un coche de 
plaza, por ser el autor de la estafa de una 
botija de leche denunciada por don Arturo 
M. Arias, vecino de Manrique número 20D, 
el día 25 de los corrientes. 
E l detenido ingresó en el vivac ¿^dispo-
sición del Juzgado correccional daí primer 
distrito. £&t í$mima**A-
* m 0 ^ m HAPTO.'* 
Zoila García, de 16 años, vecina de A-
ramburo entre San Miguel y San Rafael, 
letra D., fué raptada ayer por su novio 
Enrique Mato. ^ - ^ « ^ 
La señora Rafaela Franco, tiá de la Gar-
cía, dió cuenca de éste hecho al juzgado de 
guardia. ^ ^ t W ^ ^ ^ 0 t 
A tA CALLE. 
En la 71 Estación de Policía ee presentó 
ayer la joven María Luisa Chacón, natural 
de la Habana, de 19 años, casada y vecina 
de Oquendo número 18, manifestando que, 
en el día de ayer fué lanzada de su casa ó 
insultada por eu esposo Baldomcro . Valdós 
Domínguez. ^ « ^ ¡ s ^ 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
competente, ,¿¡^-^ , „ -
• - ^ ^ ; U N A CC2 
El moreno Pedro Murquia, vecino de Pe-
nal ver número 1, fué asistido en el Centro 
de Socorro del segundo distrito, de una 
contusión situada en el tercio medio del 
muslo derecho, á causa de una coz que le 
dió una yegua, al estar él trabajando en la 
casa número 28 de la calzada del Príncipe 
Alfonso. 
La policía dió cuenta do este hecho al 
Juzgado competente. 
é MALTRATO DE OBRA ' 
Por el vigilante número 677, fué deteni-
do y presentado en la quinta Estación de 
policía, el ciático Joaquín, Agonj vecino do 
Belascoain número 7, por haber maltratado 
de obra á la blanca Justa Chinchilla, cau-
sándole una lesión de pronóstico leve. 
Ason fué remitido al Vivac para ser pre-
sentado hoy ante el Juez Correccional del 
según 10 distrito. 
DETENIDOS 
En la Eatación de policía de Jeeúa del 
Monto fueron presentados siete iudivíduos 
de la raza blanca, por haber hecho un gaa-
dñ bebidas y negarse después á satisfa-
cer su importo en ía bodega calle de Mar-
qués de la Torre número 63. 
Los detenidos, á excepción de uno de 
ellos, qie prestó fiftnaa, ingresaron en el 
Vivac, para ser remitidos hoy ante el Juez 
competente. 
AMENAZAS 
Doña Magdalena Barrena Co!ón, de 27 
años, casada y vecina de Santa Clara LÚ-
meroló, se presentó ayer noche en la Esta-
ción de p^licia del Cerro, qaerel.áodose 
contra eu iegíiimo esposo don Arturo An-
tón, de haberla amenazado de pegarle, por 
negarse ella á seguir viviendj en su com-
pañía 
Detenido Anrón fué puesto á disposición 
del Juzgado compéleme. 
COMPLACIDA 
La señorita Angela A^uílac direot'-,r& 
del colegro establecido ea el número 18 de 
la calle de Jesús María, nos ru^ga hagamos 
público que no es cierto que eu su cas» re-
sida el menor Pedro Píoo Rodríguez, que 
ÚÚU aparece ea la Grómcx de po'icia de 
este periódico, del ia:;óa Ú¡UÍU >, fué dete-
nido como autor del rcDo de un portamo-
neiaa á una señora extranjera^ 
UN PAJASO DE ClÍENTA 
El aábado 24: presentó un individuo en 
casa de los señores HartazAncbea Cardor-a, 
y ¡Uompañia, en Cleniuegos» á cobrar un 
ffíro que presentó y dijo tubía recibido por 
el telégrafo, de 2.500 peaos, de la casa de 
los 8'. ño es Guillermo Terry y Compañía 
de la Habana. 
Comprendiéndose qae era un giro falso, 
ee le dijo vo viera á cobrarlo en la mañana 
de! siguiente día. 
Eu conocimiento, el intento de timo del 
Jefe de policía de CÍenfuagos, fué comisio-
nado el sargento señor Lugo-Viñas para 
que tomase las ebidas nrecauciones, á cu-
yo efecto ordenó á los guardias don Pedro 
Fernández y don Francisco Junco se pusie-
ran á ia vista debidamente disfrazados, co-
mo lo hicieron. 
Presentóse á cobrar el giro á las 8 de la 
mañana del domingo v estando fren e de 
la caja el señor D. Gabriel Cardona le re-
cibió, oyendo de sus labios que quo:ía de-
jar en depósito mil 500 pesos y que le d'e-
ran eolo 1,0 '0; por lo que le advirtió excen-
Ciese el corre8pondie:-ta recibo. 
Recogido de manoe ddl cobrador de1 giro, 
abrió la caja y comenzó á echar mano de 
los paquetea de centeaea, cuando se perso-
naron los citados guardias, que al parecer 
eran dos le^endien^es^de) almacén de la 
misma casa, ecbando mano al timador 
chasqueauo. 
Este, joven, cerno de 20 á 22 años, parece 
ser el mismo que á los señorea Robato y Be 
guri«ta).n, de Sagua, les escamoteó días hace 
85 pesos, con un vale falsitic^do firmado por 
don Eloy JSovoa, deRancbo Veloz 
Ha figuraaoen otros puntos c on el su-
puesto nombre de Hemenegiido Arias y 
Salas. 
Estuvo en el presidio de la EKbaoa cum-
pliendo condena, y ae ie encontró ana l i -
cencia de Teniente de! E. L cóo evidentes 
señales de raspaduras, en que consta el 
nooábre da José Eelierado y Ja val. 
En Ran ho Veloz pasaba por policía de 
la sec ióo secreta, y portaba tamb óu el 
nombramiento de Sargento de policía de 
esa misma población. 
Se cree ser el mismo que hace dias se pro 
sentó á cobrar un. giro de 500 pesos en casa 
del señor don Nicolás Castaño, donde co-
nociendo que era falso, ee le dijo volviese al 
siguiente dia á cobrarlo, lo que no tuvo á 
bien hacer, dirigiendo BUS planos contra la 
casa de Bartasáochez. 
Esrepá;aro de cuen'a fué remitido á la 
cárcel y puesto á disposición del señor Juez 
de instrucólón de Cieníuegoa. 
LAMB^BDL—Bu la admfnlstraciótt 
del Graa Teatro ee recibió anoche on 
telegrama de Lambardi participando 
qae llegará á la Habana en loe pri-
meros dias de noviembre para estre-
nar L a Tosoa, de Pacoini. p cantar 
Bohemia, Ma»6» y Andrea ükétier. 
Trae de tenor á Bambaldí y de ba-
rítono á Vlnohi. 
L a primera tiple es Virginia Tox-
coni y la soprano, la bella Adriana 
Lery, ambas conocidas de nuestro pú-
büoo. 
E l atrezso y decorado de L a Tosca 
son completamente nuevos. 
Actualmente se encuentra Lambar-
di en Monterrey,estado de la repúbli-
ca mexicana, contionando la serie de 
éxitos con que se señaló su tempora-
da en la capital. 
JÜANITO LÓPEZ SEÑA.—Juanito, el 
aprovechado é inteligente hijo de 
nuestro querido amigo y compañero 
el director del Avisador Gimeroial, 
embarcó ayer, á bordo del Monserrat, 
COP. rumbo á Nueva York. 
E l viaje de Jaanito, según nos hace 
saber el colega citado, obedece al de-
seo, largo tiempo alimentado por los 
esposos López Seña, de qae su hijo 
complete su educación, ya bastante 
adelantada, en uno de los más acredi-
tados establecimientos de enseñanza 
de la Unión Americana. 
L a inteligencia y el amor á los esta-
dios, de que sieigpre dió cumplidas 
muestras el simpático jovenoito, hacen 
esperar que no se verán desfraudadae 
las esperanzas que todos cuantos le 
conocen abrigan de su viaje. 
Viaje que deseamos sea lo más feliz 
posible, J ^ ^ Í Í ^ : ^ . , ' ^ ^ M -
íTocn s DB PAVBET.—AI público 
le ha dado ahora por meterse en Pay-
ret y rara es la noche que no hay más 
de medio teatro ocupado. Débese esto, 
sin duda, á la excelente interpretación 
que dan á las obras los discretos artis-
tas que dirige la eminente Luisa Sian-
tinez Oasado, y no menos que esto a) 
cambio diario del cartel. No se repite 
una obra, á no ser, como con Los Qa 
leotes, á petición del público. 
Igual sucederá con Los re yes del to 
oino, comedia cuyo estreno se anuncia 
para el viernes y en la que Victoriano 
Sardou satiriza de lo lindo á la sooie 
dad norte-americana. 
Para esta obra ha pintado una boni 
ta decoración el notable escenógrafo 
don Luis Crespo. 
Esta noche serádiüoil encontrar una 
localidad desocupada en el fresco—si, 
fresco, apesar de todos los rigores de 
la canícula—teatro del doctor Ssavc-
rio, pues será representada la grado 
eísima comedia Militares y paisanos 6 
Querrá en tiempo de paz, como, según 
recuerda el programa, la llaman los 
franceses, alemanes é italianos, 
ít E l papel de Oonstantiao üsba l l s ta 
corre á cargo dei señor Pnga, el ta-
lentoso actor y director de la compa 
ñía. 
¡A Payret esta noche! 
LA PATIOA.—Una grata nueva no8 
llega de Rosario Sjler, 
L a simpática, y además de simpáti 
oa, bella ó iateligente tiple, acaba de 
contraer matrimonio en España con 
el ecñorOasoro, intendente del frontón 
Jai-Alai. 
No abandonará por eso la carrera 
teatral Oharito Soler. 
Cierto es que vendrá á la Habana y 
que estará ein trabajar algún tiempo, 
pero á fines de año irá á México para 
hacer las delicias de un público qae 
adora á eu irremplaz&b'e "pática44. 
Esta última noticia la encontramos 
confirmada en E l Imparcial de aque-
lla república. 
ALBISÜ.—No hay más que dos tan* 
das esta noche. 
E n la primera va E l Juicio Oral y 
en la segnnda JEl Smnr Joaquín, to-
mando parte en ambas la salerosa Ucu-
cha üartínez. 
A l ñnai de la segunda fanda y stn 
alteración de precios veremos al comen-
dador Martínez y á la adivinadora 
Miss Bmma eo sus difíoiíes ejeroicios 
de hipnotismo, atracción, magnetismo 
y adivinaciones. 
Mañsna cantará Josefina Calvo L a 
Maruw M i, obra que íe ha valido ova-
clones repetidísi mas ea su tournée por 
México. 
LA CASA GB-ANDES.—-La liquid&oida 
de ios géneros de vssmoo que ha em-
pezado á realizar la acreíiitada y po-
pular Gssa Grande, de ía calzada de 
M i a ñ o , esquina á San Bafaei, ha 
producido un movimiento desasado 
por parte del púbíioo, que si siempre 
acudió ea gran número á proveerse 
de telas a aquel esti: • 'ecimíento, aho-
ra aumenta sus visitas para aprove-
char 1& g^Dgaque resalta de esa liqui-
dación* 
Y no sin causa líquida L a Gasa 
Grande sos existencias de verano, en 
qoe hay telas bellísimas, vistosas, de 
gosto y novedad, y que vende á pre-
cios en extremo módioosj pues, según 
dice á eos consocios desde París, en 
telegrama que hemos visto, el amigo 
Faustino, ha comenzado á embarcar 
remesas de teles para el próximo in-
vierno, de tanta novedad como lujo, 
teniendo en cuenta la animación que 
han de producir las campañas tea-
trales, que ya están en puerta, y en 
las ou&ies la sociedad habanera des-
plegará el lujo y la elegancia que tan 
aito ha puesto su nombre. 
F s u z VÍAjs.—Ba el v&pov Monte-
rrai emDarc&roa ayer p ira los Hitados 
Unidos, para de »Jlí seguir viaje al 
Canadá, loa simpáticos niñas Oscar y 
Horacio Maasot y Oaetón, hijos de 
nuestro estimado amigo don Jíieó Mas-
pot y Amantó , vecino antigao y de 
arraigo en el pueblo de Melena del 
Sor. 
Dichos niños van á ingresar en un 
g i m colegio que poseen los padres 
ftaDcisoantíS en Halif*|c, importante 
población de le. grfen colonia Inglesa. 
Deseamos á Horacio y Oscar ua Via-
je mav feliz, una grata permaneuci» 
en tierra t xtraojers y que su aplica-
ción cmfirme las esperanzas que en 
edos cifrasn sus amantes padrea. 
ANDííOIADOB, OOKSROtAL—Llsma 
la steneíóa de todo el que transita 
dfsde ayer por frente , al a^fé Gfittra 
Atemáwe1 elegante a&ááoiádor.. üjsdo 
en el f-storlar del local. 
E l eifct í m a es nuevo, sencillo y efí-
ca». , 
Y sobre t do esto tiene la ventaja 
de no afear los fachadas de í m casas 
con grotescos oartelcaes ni pinturas 
llamativas. 
No do damos de que nuestro compr-
ólo, Ciirando por lo que le conviene, 
prestará su protección á la émpresa 
del Anuncianor, 
LA NOTA FINAL— 
Diálogo entre un rcédíco y na indi-
viduo qoe tiene fama áQ poco aseado: 
—Conque, doctor, ¿debo ir á tomar 
algonas aguas? ^ ^ ^ j 
—Sí, señor, t ^ w ® ^ , 
—¿Y me probarán? 
—Harán milagros. 9 
—Pero ¿qué aguas me aconseja ns-
ted! • 
— E s indiferente. ¡Con tal de que 
llevo usted jabón! 
GRAN TEATEO EAYRBT.—Compa-
ñía dramática española de Luisa Mar-
tínez Oasado.—Función corrida.—A 
las ocho y cuarto: E l drama en cinco 
actos Militares y Paisanos. 
ALBISÜ.—Oompauíg de zarzuela— 
Dos por tandas.—A las 8*10: E L J u i -
oio Oral.—A las 9 y 10: M Señor Joa 
quin. A l final de esta tanda presenta-
ción del comendador Sr. M&rtínez y 
la adivinadora miss Emma. 
ALHAMBRA,—Compañía de Zarzue-
la y B&ile—Alas8^: E l Templo de Ve-
nus. E&ile.—A las 9i: Fuego en Grrlos 
I I I . Baile—A las Hwlga de Panta-
lones. Baile. 
LABA.—Compañía de zarzuela c ó -
mica y baile—A las 8 15: Déjelo yo 
loconazco, es motorista.—-A. las 9-15: A 
Avüés me Vuelvo,—A las 10 15: Ameri 
canas y Polacas. 
SALÓN TEATEO CUBA.—Neptuno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Matinóe los domin-
gos.—Los jueves, sábados y domin-
gos, baile después de la función.—A 
las ocho y cuarto.—El domingo gran 
lucha isleña á la una. 
HIPODEOMO DE BUENA VISTA.— 
Quemados de Marie a.—Grandes oa 
rreras de caballos en esta temporada. 
Série de Otoño.—Inauguración el do-
mingo 1? de septiembre próximo. Pre-
cios módicos,—A las tres y media de 
ia tarde. 
OIEOO DETEEVIÑO.—San Miguel y 
Oquendo (Barrio de Cayo Hueso) — 
—Función todas las noches y matiuée 
los demingos con variado progeamat 
I n D i o T O D O | 
L e j í a s 2 i a r a r o p a b l a n c a . 
Primera, 
coruercio, 100 gramoa} agua, Potasa dsl 
20 lit'oe. 
Disuélvase en calienie y déjese la ropa 
en contacto do esta lejía por espacio da da-
ce horas, y lávefe luego con agua. 
Segunda. 
Sal sosa, 500 gramos; Cloruro de caly 100 
gramos; agua, 10 litros. 
Mézclese los.tres ingredientes en frió y 
póngase las ropas en contacto de la lejía 
dorante doce horas, para lavarla laego coa 
agua comán. 
Tercer». 
Carbonato de potasa (potasa)' 500 gra-
mos; cal apagada, 100 gramos; agua co-
mún, 20 litros. 
Mézclense estos ingredientes ea frío y 
póngase ja ropa bajo PU acción durante do-
ce horas como en el caso anterior. 
Cuarta. ^ 
Jabón blando, 1 kilo; agua, 20 kilos. 
Se dealíe auiformemente en el agua el 
jabón blando y se empapan las ropas coaN 
esta lejía dejándolas en contacto de la mis-"' 
ma por espacio de 24 horas. 
Quinta. 
Lejía especial para ropa llanca de hilo. 
Sal sosa, 200 gramos; agua, 20 litros.^* 
Póngase la ropa en contacto de esta le-
jía por espacio de asía horas en caliente. 
A parte, prepárese la siguiente disolu-
ción: 
Sulfato de magnesia (sal de la higuera 6. 
de Madrid) 1 kilo; hipoclorito de cal (clo-̂ i 
ruro de cal) 800 gramos; aguâ  20 kilos, 
Separada la ropa de la primera lejía y^ 
lavada ligeramente se introduce en esta se-) 
gunda preparación en cuyo contacto se de-
ja por espacio de tres ó cuatro horas. 
Luego ee lava cen abundante agua co* 
A veces basta sumergir en este líquido, i 
per espacio de una sola hora, la ropa qure 
se va á lavarse para qoe adquiera hermosa 
blancura. '/'• 
Ko altera las fibras del tejido. . 
Aiiaf /rama. 
(Por Virginia.) 
s í » 
Con las letras au&enorea formar el | 
nombre y apellido de una sim? 
señorita de esta capital. 
J e r o g l í f i c o GOinpr i í t i ldo . 
( Por Los Moeqn'tos ) 
,u 4 
liomJfO, 




Sustituirlas cnieea por letras y obtenei* 
en cada líoea, h o n z ü Q D a i y vertícaUn.üQt^, 
lo siguiente: •-.•£. t-v-x».—« 
Consonante. 
En aritmética. 
Tiempo de verbo. 




• Sustituir las 
tener en cada 
R o m h o . ' 
ir Juan Lanas.) 
* * ~ 
*í* 4* *f* -í* 
* v * 
signos por íetr«,o 7 ob-
línea, horizontal y vertical* 
locrai, para ob-
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Bebida. 
3 Nombre de varonc 
4 En el mar. 
5 Consonante. ^4V-'.. 
C a a d r a d o » 
(Por Juan Leznas.) 
•í* *í* *í* 
,t> ^ f 
»£» 4-» 4» 
Sustituir las cruces coa 
tener en cada línea horizontal ó vertical i(? 
que sigue: • 
1 Población española. * ''̂  -
2 Nombre de varóu. 
3 Animal. 
4 Efecto del olfato. 
' ^ 
Solaoutites, 
Al Anagrama anterior: 
MARIA AROS." 
Al JeroglÁfico anterior: 
PODERlOo 




lañes 2G de agosto al Io 
50 asombrosas vistas d 
tica Reales, Toledo, Gr 
ba, Málaga, Cádiz y G i l 
da 10 centavos. Galiano 1 
-Desde el 
septiembre 




Dr. Armando Sánch^ Víctores 
Especialieta eu eofármcdadei de loa palmo&es, 
laringe7 gargaita, 






























Al Cuadrado anterior; 1 
B L A S. 
L ü N A (i 
A N O N 
S A N A 
Han remitido soluciones: 
Palmarito y Segovia; Los Ul&Ji §P ̂  
Don Cualquiera; Pepe Luis. 
Imprenta y Esiereotlpia del DÍARIO I Í V . . , • * 
r 
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